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3SISSEJUHATUS
Eesti muusikakoolide suureks probleemiks on õpingute pooleli jätmine. Põlvamaal on
muusikakoole kolm. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel katkestas 2009/2010.
õppeaastal muusikaõpinguid Põlva Muusikakoolis 6,81%, Räpina Muusikakoolis – 10,98%
õppijatest, Värska Muusikakoolis jätsid õpinguid pooleli 6,38% õpilastest. Põlvamaa
muusikakoolides suur väljalangenute protsent kajastab üldist Eesti muusikakoolides tekkinud
olukorda. Näiteks Valga Muusikakoolis oli eespool mainitud õppeaastal 20,70%, Võru
Muusikakoolis – 26,53% väljalangenuid.
Oletan, et suur väljalangevus tuleneb muusikaõpetajate vähestest teadmistest laste
õpimotivatsioonist ning koduga puudulikust koostööst. Isiklikest kogemustest lähtuvalt
kahtlustan, et muusikakoolidest suur väljalangevus on tingitud õpetajate vananenud
õppemetoodilisest lähenemisest, viimast omakorda põhjustab enesetäiendussoovi ja –võimaluste
(majanduslikel põhjustel) puudulikus. Paljud muusikakooli õpetajad ei oma pedagoogilist
haridust, suur osa neist on keskeriharidusega muusikuid.
Erinevalt üldhariduslikust koolist, võib muusikakooli astuvate õpilaste vanus olla väga erinev.
Esimese õppeaasta õpilaseks võib saada 7.-13. aastane laps. See toob esile uute õppemeetodite ja
õppevahendite vajaduse, mis mõjuks õppetegevuse tulemuslikkuse efektiivsusele nii individuaal-
kui ka rühmaõppe tingimustes. Muusikakoolis saadava hariduse protsessi raskused ja vastuolud
on seotud ka õpetajate mittepiisavate teadmistega õpilaste erinevate vanuste eripäradest, õppurite
tegelikest motiividest, huvidest, eluplaanidest. Paljud õpetajad rakendavad endiselt vanast
paradigmast pärinevat autoritaarset õpetamisviisi, kus õpilasel puudub igasugune võimalus oma
loovust arendada. Ühtlasi õpetajate enesetäiendamine on raskendatud erinevate asjaolude pärast:
täiendkoolitustest osavõtt eeldab suurt ajakulu ning paremat materiaalset seisu või vähemalt
stabiilsust, mida parasjagu paljud muusikakooli õpetajad ei oma.
Antud uurimistöös kaardistatakse muusikakoolist väljalangevuse põhjusi ning otsitakse
meetodeid selle ennetamiseks.
Avaldan tänu töö juhendaja Sirje Medellile ja konsultant Märt Reinveele, muusikakoolide
direktoritele Ester Ratassepale, Marika Klimberg-Hyötyläisele ja Tiina Kadarpikule, Räpina
haridusnõunikule Eva Saarele ning Põlvamaa muusikakoolide õpetajatele ja õpilastele, kes
aitasid kaasa töö valmimisele.
41. MOTIVATSIOON
1.1. Motivatsioon erinevates psühholoogiaharudes
Motivatsiooni mõiste väljamõtlejaks peetakse saksa filosoofi Arthur Schopenhauerit. Anti
Kidroni raamatust “Psühholoogia põhisuunad” (Kidron 2001, lk 105) loeme: motivatsioon on
indiviidi sisemine seisund, mis ajendab teda kindlal viisil käituma. Samuti motivatsiooni on
defineeritud kui protsessi, mis kutsub esile ja hoiab alal eesmärgistatud tegevust (Sepp 2010,
lk 42).
Kidroni järgi määravad motivatsiooni kolme liiki tegurid, mis võivad toimida ka samaaegselt
(Kidron 2001, lk 105):
• Käitumist determineerivad bioloogilised ajejõud: instinktid, tungid ja tarbed (nt vajadus
toidu, vee järele, sugukihk, emainstinkt jne).
• Biheivioristide lähtekohalt ei ole põhiosa käitumisajendeid mitte kaasasündinud, vaid
õpistrateegiate kaudu elu käigus omandatud ning motivatsioonis on keskne õppimise osa.
• Humanistlik psühholoogia (A. Maslow) toonitab motivatsioonis füsioloogiliste ning
sotsiaalsete vajaduste kõrval kõrgemaid, üksnes inimesele omaseid
eneseaktualiseerimisega seotud vajadusi.
Seevastu Viire Sepa järgi eristatakse motivatsioonilise sättumuse ehk motivatsiooniprofiili kolme
põhitüüpi (Sepp 2010, lk 43):
• progressiivne – ülekaalus üldise aktiivsuse, loomingulise ja sotsiaalse kasulikkuse
motiivid;
• regressiivne – domineerivad eluliste tarvete rahuldamise, mugavuse ja prestiiži ehk
välised motiivid;
• alalhoidlik – domineerivad enesehinnangut toetavad ja alalhoidvad motiivid, niisuguseid
inimesi iseloomustab sageli motivatsioonipuudus, abituse ja isikliku ebaõnnestumise
tunne.
„Motivatsioonilise sättumuse mõttes võib samuti eristada välimist ja seesmist
motivatsiooniorientatsiooni. Välimise motivatsiooni puhul on isik orienteeritud kas sotsiaalsetele
faktoritele (prestiiž, liidripositsioon, teiste isikute tunnustus jne) või instrumentaalsetele /
5pragmaatilistele faktoritele (hinne, auhind, kiitus-karistus, pääs kõrgkooli jne). Seesmise
motivatsiooni aluseks on eelkõige tegevusest või protsessist endast tulenev huvi,
põhielementideks on selle juures uudishimu, uurimine ja probleemide lahendamine.“ (Sepp
2010, lk 43-44)
Sisuliselt on mõlema autori puhul tegemist võrdväärse käsitlusega. Erinevus on ainult
terminoloogias ja mõistete piiritlemises.
On olemas mitmeid psühholoogilisi motivatsiooni käsitlusi. Peatume siinkohal neist tuntumate
juures.
Humanistliku psühholoogia rajaja Abraham Maslow’i vajaduste hierarhia järgi eristatakse viit






Maslow väitis, et inimese vajadused kasvavad hierarhiliselt alt üles ja kõrgema taseme vajadused
ei teki enne, kui madalama taseme vajadused on rahuldatud. Kui inimene on juba jõudnud
ülevalpool asetsevate vajaduste rahuldamiseni, ei taha ta enam piirduda ainult allpoololevate
vajaduste rahuldamisega. Vajaduste rahuldamine ei vii vajaduste kustumisele, vaid hoopis uute
kõrgemate vajaduste tekkele. Vajaduste rahuldamine on tsükliline. Ühest ja samast vajadusest
juhinduv käitumine väljendub igal inimesel erinevalt (ibid). Maslow’i järgi “kirjeldatud
põhivajadused on sageli suures osas alateadlikud, kuid võivad sobilike tehnikate ja elukogenud
inimeste korral muutuda teadlikeks” (Maslow 2007, lk 96).
David McClelland’i teooria järgi on neli vajadust, mis motiveerivad (Alas 2004, lk 123):
1) saavutusvajadus – vajadus püstitada eesmärke, viia asju lõpuni ja alustada uutega;
2) võimuvajadus – vajadus mõjutada inimesi ja olukordi, olla tähelepanu objektiks;
3) kuuluvusvajadus – vajadus osaleda rühmatöös, olla seotud teiste inimestega;
4) asjatundlikkus – tahe oma võimeid arendada ja esilekerkinud takistusi loominguliselt
ületades jõuda asjade sisuni.
6Frederick Herzberg’i töö ja rahulolu teooria (Motivation-Hygiene theory aka Two factor
theory) järgi saab rahulolu ja mitterahulolu põhjuseid jagada kahte rühma (Alas 2004, lk 124):
1) hügieenifaktorid – need, mis mõjutavad tööga rahulolematust;
2) motivatsioonifaktorid – need, mille olemasolu võib tekitada rahulolu.
Hügieenifaktorite hulgas on kindlustunne, töötingimused, kontrolli tihedus ja ulatus,
inimestevahelised suhted jne.
Motivatsioonifaktoriteks on selle teooria järgi:
1) saavutusvajaduse rahuldamine,
2) vastutuse usaldamine,
3) enesearendamise võimalust pakkuv töö,
4) huvipakkuv töö,
5) tunnustus.
Chuck Williams on võrrelnud kolme esitatud teooriat, kus vajadused jagunevad kahte grupi:
kõrgema ja madalama taseme vajadused. Tema ootuste teooria järgi ei sõltu motivatsioon ainult
vajadustest, vaid tähtsad on ka ootused, mida inimene mingi tegevusega seostab.
On kolme tüüpi ootusi (Alas 2004, lk 125):
1) seos pingutuse ja tulemuse vahel,
2) seos tulemuse ja tasu vahel,
3) hinnang.
Inimene analüüsib oma ootusi pingutuse tulemuslikkuse kohta tulemuse ja tasu vahekorras.
Richard L. Daft’i võrdsuse teooria on üles ehitatud saadud tasu ja tehtud jõupingutuse suhtele.
Selle järgi tehtud tööd tuleb hinnata avalikult kuna salastatud hinnangu puhul tekivad töötajate
omavahelised pinged ning töötajal kaob motivatsioon (Alas 2004, lk 126-127).
1.2. Õpimotivatsiooni probleemid hariduses
Edgar Krull tunnistab, et „motivatsiooni näol on tegemist ühe keerulisema ja vastuolulisema
probleemiga pedagoogikas üldse. Õpilase motiveerimine ei õnnestu peaaegu kunagi lihtsate
metoodiliste võtete ehk trikkidega, vaid eeldab õpetajalt õppe- ja kasvatustöös laiahaardelist
ehk strateegilist lähenemist.“ (Krull 2000, lk 391)
7Õpimotivatsiooni all sageli peetakse silmas püsivat ja lapsele omast õppimist mõjutavat
loomuomadust. Arengupsühholoogia nüüdisaegse käsitluse järgi ollakse veendunud, et lapsed
võivad olla motiveeritud õppima mitmel erineval viisil. Didaktika kohapealt oleks korrektne
küsida, mida ja kuidas õpetada (Pedastsaar 2004b). Kuid palju olulisem on sellise küsimuse
püstitamine: mida, kuidas ja miks on lapsed motiveeritud õppima. “Keskkonnas, mis ei
võimalda inimesel end oskusliku ja võimekana tunda, toimib inimene halvasti. Kui laps kogeb
koolis ebaedu, kujuneb tema minakäsitlus endast kui õppijast negatiivseks ning väheneb tema
huvi koolis õpitava vastu, mis omakorda viib suure tõenäosusega selliste käitumisviisideni nagu
käegalöömine, väljakutsete vältimine, abi mitteküsimine ja õppetööst eemalehoidmine.” (Mägi,
lk 90)
Õppimisvõime aitab paremini kohaneda keskkonnaga ning kohanevat käitumist ajendavad
põhiliselt kaks motiivi: kalduvus hoiduda ebameeldivustest ja loomupärane huvi ümbritseva
keskkonna vastu (Krull 2000, lk 391). Veel üks oluline faktor, mis sageli mängib inimkäitumise
kujunemisel erakordselt suurt rolli, on emotsioonid (ibid, lk 392).
Motivatsiooni soodustamine on üks äärmiselt keerukas probleem pedagoogikas. „Iga inimese
kogemused ja mõtlemisviis on unikaalsed. Kuid tegelikud käitumisotsustused, isegi kui need
puudutavad vaid õppimist, on veelgi keerulisemad, sest kognitiivsele individuaalsele eripärale
lisandub nii emotsionaalsete faktorite kui ka mitmesuguste väliskeskkonna, sh sotsiaal-
psühholoogiliste tegurite toime. Seetõttu on õpilaste õpihoiakuid, -valmidust ja püsivust
mõjutavate ning kujundavate tegurite kirjeldamine üks raskemaid probleeme pedagoogikas.“
(ibid, lk 394)
Õpi- ja saavutusmotivatsiooni valdkonnas eristatakse kaht eesmärkide kategooriat (Sepp 2010, lk
45):
1) valdamisorientatsioon või orienteeritus ülesandele, mis lähtub sisemisest vajadusest
omandada meisterlikkus, kompetentsus, kõrged võimed või võimekus;
2) soov ilmutada üleolekut teistest, paista teistest kompetentsem või oma madalat
kompetentsust varjata (soorituseesmärk, ego-orientatsioon).
Kahte kategooriat lahti seletades avastame, et “meisterlikkusele või ülesandele orienteeritud
inimesed on seesmiselt motiveeritud, nad koondavad tähelepanu probleemide lahendamisele ja
uute oskuste kujundamisele. Ego- või soorituseesmärgiga ehk väliselt orienteeritud isikud
tunnevad eeskätt muret, kuidas näevad neid teised. Mõned uurijad arvavad, et
8motivatsiooniorientatsioon on üldine, teised aga – eriti saavutusmotivatsiooni teoreetikud – on
veendunud, et see on nii-öelda valdkonnaspetsiifiline, nt spordile pühendutakse õppetöö arvelt
(ibid, lk 45).
Krulli järgi, eesmärgipärast inimkäitumist mõjutavad kaks põhilist motivatsiooniallikat. Esimene
seostub inimese võimega prognoosida oma käitumise tagajärgi. See algab justkui küsimuste
esitamisest iseendale. Toetudes varasematele kogemustele, püüame hinnata, milliseks võiksid
meie järgneva tegevuse tulemused kujuneda. Nendele küsimustele positiivsete vastuste leidmisel
järgnevad iseennast motiveerivad seisukohavõtud (“Kui ma kõvasti õpin, saan ma eksamil
läbi!”). (Krull 2000, lk 400)
Teiseks motivatsiooni allikaks on tegevuseesmärkide aktiivne püstitamine. Tegevuse
planeerimisel saavad püstitatud eesmärgid inimestele isiklikeks standarditeks ehk tegevuse
hindamise kriteeriumideks. Töötades kindla eesmärgi nimel, kujutavad inimesed ette hüvesid,
mis selle saavutamine kaasa toob, samuti seda, mis kaasneb ebaõnnestumisega. Kui eesmärk
tundub meile jõukohane, oleme valmis pingutama, kuni see on saavutatud. Kui eesmärgi
saavutamisele suunatud tegevus osutub edukaks ja toob kaasa rahulduse, suureneb meie
veendumus toimetulekust selles valdkonnas ja me püstitame endale uusi ning suuremat pingutust
nõudvaid eesmärke. (ibid)
Albert Bandura teooria kohaselt määrab inimese valmisoleku jõupingutuseks eesmärgi
saavutamiseks ja selle poole püsiva liikumise tema eneseefektiivsuse ootus ehk usk oma
võimesse saavutada eesmärk (Bandura 1986). See, milliseks vastav kogemus kujuneb, oleneb
suurel määral püstitatud eesmärkide iseloomust. Konkreetsed ja mõõduka raskusega eesmärgid,
mida peetakse saavutatavaks mitte väga kauges tulevikus, stimuleerivad suuremaks
jõupingutuseks ja toovad saavutamisel kaasa eneseefektiivsuse ootuse tugevnemise. Konkreetsed
ja ühemõttelised nõuded tegevus- ja õpitulemuste hindamiseks ning mõõduka raskusega
eesmärgid on meile reaalseks väljakutseks ja edu nende saavutamisel suurendab meie usku oma
võimetesse ning seega kasvab ka meie eneseefektiivsuse ootus (Krull 2000, lk 400).
Krull rõhutab, et “eelkooliealiste laste ja algklassiõpilastega töötades tuleb anda neile ülesandeid,
mille puhul nad suudavad jälgida taotletavate eesmärkide saavutamist, ülesanded peavad olema
jõukohased, nõudma õpilaselt mõõdukat pingutust, kuid täidetavad võrdlemisi lühikese aja
jooksul. Ka vanematele õpilastele antavad õppeülesanded peavad olema jõukohased. Pikemad
ülesanded tuleb jaotada osaülesanneteks nii, et õpilased õpiksid töötama jõukohaste vahe-
9eesmärkide nimel, kogemuste kasvades aga ise otsustama ülesannete lahendamisetappide
vajalikkuse üle ja püstitama neile vastavaid vahe-eesmärke.” (Krull 2000, lk 401)
Nüüdisaegsetes motivatsiooniuuringutes leiab muu hulgas käsitlemist erineva
motivatsiooniorientatsiooni – sisemise või välimise – mõju õpitulemustele. Uuringud kinnitavad
sisemise motivatsiooniorientatsiooniga õppijate paremat õpiedukust (Sepp, lk 46).
Sageli on raske selgusele jõuda, millisel määral tekib motivatsioon mõneks tegevuseks, sh
õppimiseks, sisemiste ja väliste tegurite toimel. Nii mõnigi kord põhjustab tegevust ühel tasemel
vaadatult väline tasustus, mis omakorda kutsub esile sisemise huvi sama tegevuse vastu. On ka
vastupidiseid juhte, kus algne sisemine huvi õppimise vastu saab toetust välise tasustusena.
(Krull 2000, lk 401)
1.3. Õpimotivatsiooni probleemid muusikakooli kontekstis
Humanistliku psühholoogia esindaja Abraham H. Maslow on uurinud motiveerimist kunsti
loomisel. Selle eesmärkideks peavad olema suhtlemine, tundmuste tekitamine, näitamine, midagi
teistele inimestele tegemine. Kunsti loomine võib ka suhteliselt motiveerimata olla siis, kui see
on pigem väljendav kui suhtlev, pigem isikukeskne kui inimestevaheline.
Maslow püstitab küsimuse, kas väljenduse järele on vajadus? Kui on, siis on kunstiline
väljendus, nagu ka puhastavad ja vabastavad nähtused, sama motiveeritud nagu toidu otsimine
või armastuse otsimine. Keeruka inimese jaoks on üpris oluline ka esteetilise kogemuse küsimus.
Esteetiline reaktsioon on tema sõnul kasutu ja sihipäratu ning me ei tea midagi selle
motivatsioonidest, kui neid tavapärases mõttes üldse on, peaks meile näitama ainult meie
ametliku psühholoogia viletsust (Maslow 2007 lk 162-163).
Pole kaheldav mistahes õppeprotsessi esimese etapi olulisus. Olles muusikaõpingutele
alustpanev, valmistab antud etapp ette lastemuusikakooli õpilase ka edaspidisteks keskastme- ja
kõrgkooli muusikaõpinguteks.
Muusikaõpetamist puudutava kirjanduse mahule vaatamata, kajastab selle rakenduslik eesmärk
kahte eraldiseisvat õppekava: muusika aine üldhariduskoolis ning kutseliseks muusikuks
saamiseks ettevalmistav muusikakooli õppekava.
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Metoodilise kirjanduse hulk muusikaõpetamise kohta üldhariduslikus koolis on piisav.
Õpetamist muusikakoolis on aga uuritud palju vähem. Kuigi pilliõpetajatel on suured praktilised
ning teoreetilised kogemused, ei ole seni tegeletud nende üldistamise ja standardiseerimisega.
Muusikaõpetamise protsessis aktuaalseks ja oluliseks temaatikaks on positiivse ning stabiilse
motivatsiooni kujunemisele mõjuvate faktorite ning pedagoogiliste tingimuste
kindlaksmääramine.
Edward Asmus võtab oma uuringus kokku erinevaid motivatsiooniteooriad muusikaõppes.
Bernard Weiner’i omistamise teooria (Attribution theory) järgi, muusikaõppur, kes seostab
mänguedu harjutamisega jõuab kaugemale kui see, kes loodab ainult vedamisele. Uuring näitas,
et õpilased viitavad neljale põhilisele edu või ebaõnnestuse kategooriale, milleks on võimed,
ülesande raskusaste, vedamine ning saavutus. Tema uurimuse eesmärk on kasutada teooriat kui
alust motiveerimise elementide loomulikest põhjustest ning uurida, miks ühed inimesed on
muusikas edukad ja teised mitte (Asmus 1986, lk 262-263).
Joel O’Raynor'i enesemääratluse teooria (Self-concept theory) viitab, et selgema minatundega
õpilastel kulgeb muusikaga tegelemine loomulikumalt. Raynor leiab, et positiivne
enesemääratlus on seotud töö eduka esitusega ning töö edukas esitus on omakorda positiivse
enesemääratluse tulemuseks (ibid, lk 263).
Leidmaks vastust küsimusele, miks osa õpilastest on muusikaõpingutes edukamad kui teised,
uuris Asmus kuuenda õppeaasta muusikaõpilasi omistamise teooriast lähtuvalt. Metoodiliselt
põhines uuring Weiner’i esialgsel kahemõõtmelise omistamise mudelil (võimed, ülesanne
raskusaste, vedamine ning saavutus). Tulemustest selgus, et õpilased seostasid edu või
ebaõnnestumist muusikas võimete ning saavutusesiseste põhjustega (ibid, lk 264-265).
Ole Lillemyr, kes uuris neljanda aasta muusikaõppijaid Norras, avastas, et selgema
enesemääratlusega õppijad kipuvad omama paremat ettekujutust oma kognitiivsest võimetest,
tundma suuremat huvi muusika vastu, nad on kõrgema enesehinnanguga, kõrgema tulemusliku
motivatsiooniga ning madalama läbikukkumise hirmu tasemega võrreldes nendega, kellel
enesemääratlus madalam on (ibid, lk 265).
Kozõreva on jõudnud järgmiste järeldusteni (Козырева 2009, lk 148-149):
1) muusikakooli õppima tulnud lapse motiiviks on „pillimängu selgeks saamine“;
2) enamikjuhtudel võib muusikakooli õppeprotsessis täheldada õpimotivatsiooni langust;
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3) stabiilse positiivse õpimotivatsiooni kujundamisel peab arvestama lapsevanemate huvide
ja eesmärkidega;
4) muusikakoolis käsitletav repertuaar on otseselt seotud lapse motiveeritusega;
5) väiksemate laste puhul peavad 45. minutilised tunnid toimuma mängumeetodile
põhinedes;
6) uuritavate õpilaste huvi langemine oma põhipilli vastu ei vähendanud huvi
muusikategemise vastu laiemas plaanis, mis sageli kajastub teise pilli omandamise
soovis, mida omakorda võib kasutada põhipilliõppes eriala vastu huvi tõstmise
vahendina;
7) õppeprotsessi sisu elementide valiku situatsioon (läbitav repertuaar, teose õppimise
juures töö korraldamine jne) mõjutab positiivselt motivatsiooni;
8) olemasolevad muusikakoolide õppekavad ei arvesta muutunud objektiivse situatsiooniga
muusikahariduses, mille määravad laste ja nende vanemate vajadused.
Kozõreva jõuab veel ühe olulise järelduseni: muusikaõpingute efektiivsus sõltub süstemaatilise
iseseisva kodutöö korraldamisest, mis on suurel määral motivatsiooniga seotud (ibid, lk 149).
Püsiva positiivse õpimotivatsiooni kujundamiseks soovitab ta rakendada muuhulgas järgmisi
meetodeid (ibid, lk 150):
1) tunnis süntesaatori kasutamine, mis võimaldab tekitada erinevaid kõlasid ja
aktualiseerida ennast, esitada õpitavat repertuaari selle loomise ajastule vastavalt;
2) valiku situatsiooni loomine (õpilasega tunni ajakava koostamine, repertuaari valimine,
õpilase poolt pakutud „mitteklassikaliste“ teoste lisamine õpitava repertuaari, õppesuuna
valik vastavalt õpilaste eesmärkidele).
Eestis teostatud uuringust teemal motivatsioon ja emotsioon muusika õppimisel selgus, et
üldharidusliku (Laagna Gümnaasiumi) ning muusikakallakuga üldharidusliku (Tallinna
Muusikakeskkooli) koolide gümnasistidel on motivatsioon muusikaga tegemisel erinev. Kui nö
tavakooli õpilastel on stiimul muusikaga kokkupuuteks seotud enam sisemise motivatsiooniga,
siis muusikakallakuga kooli õpilastel valdavalt välise motivatsiooniga, mis on nende puhul
seotud tunnustus- ja saavutusvajadusega (Seitam 2006, lk 30).
Mitmed uuringud viitavad kolmele välisele faktorile, mis soodustavad optimaalset arengut
muusikaõppes, nimelt: vanemad, õpetajad ja harjutamine. Vanemapoolne toetus osutub
muusikaõppe tulemuslikkuses otsustatavaks (North & Hargreaves 2008, lk 53). Ühest antud
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teemat käsitlevast uuringust selgus, et kõige edukamad on õpilased, kelle vanemad suurendasid
oma huvi muusika vastu lapse pilliõppe alguses. Edukamaid lapsi toetasid nende vanemad 11.
eluaastani, peale mille hakkas toimima laste sisemine motivatsioon. Vastupidiselt, nõrgemad
muusikaõpilased said vanematelt vähema algse toetuse, küll aga teismelistena nägid suuremat
toetust, kui vanemad püüdsid neid muusikaõpingutes aidata. (Davidson, Howe, Moore and
Sloboda 1996)
Kokkuvõtteks võib öelda, et muusikaõppe ja sealhulgas eriti just pilliõppe motivatsiooni
tõhustamisega on tegeldud ebapiisavalt.
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2. ÕPILASTE VÄLJALANGEVUSE VÄHENDAMISE JA ENNETAMISE
VÕIMALUSTEST
2.1. Väljalangevuse põhjused
Õpilaste väljalangevus koolidest on meie ühiskonna suureks mureks. Suuremat vastukaja leiab
otseloomulikult üldhariduslikust koolist väljalangevuse probleem. Seda püütakse lahendada
erinevates riikides erinevate meetmete kaudu ning temaatikat käsitlevad ka mitmed uurimistööd
ja teadusartiklid. Kuna üldhariduslikust koolist ja muusikakoolist väljalangevuse põhjused
mingil määral kattuvad, saame seda informatsiooni kasutada ka muusikakoolist väljalangevust
põhjustavate faktorite kaardistamiseks.
Ajakirjas „Haridus“ ilmunud artikkel Koolist väljalangenute vaatenurk (Kõiv 2007) käsitleb
väljalangevust üldhariduskoolist. Töö autori poolt läbiviidud uurimuses selgitati indiviidi, kodu
ja kooliga seotud riskifaktoreid koolist väljalangevuse puhul ning väljalangenute agressiivse
käitumise kogemust kodus, koolis ja kodu lähiümbruses. Viimane väljalangevust soodustav
aspekt puudutab muusikakooli õpilasi vaid vähesel määral, kuna agressiivne käitumine on
muusikakoolis käivate laste puhul minimaalne – vägivaldse käitumisega indiviid ei satu tavaliselt
huvihariduskoolidesse ning need erandid, mis sinna pääsevadki, ei pea seal kaua vastu. Nad kas
katkestavad õpinguid kohe alguses või hoopis rahunevad maha (tänu muusikaõppe loomulikule
teraapilise toimele või kooli töökollektiivi ja koolikaaslaste mõju all). Küll aga on ajakirjanduse
ja uurimuste andmetel probleemiks muusikakooli õpilaste tagakiusamine (norimine, sõimamine
ja narrimine) nende eakaaslaste poolt üldhariduslikus koolis.
Kõivu uurimus oli retrospektiivne ning toimus kahes etapis. Põhikoolist väljalangenute seas viidi
2004. aastal läbi eeluurimus, mille käigus esitati ankeedis mitmeid eelnevates uuringutes
identifitseeritud koolist väljalangevust kirjeldavaid riskifaktoreid. Lõplikku küsimustikku valiti
neist kõige sagedamini esinevad (53-st 36). Anketeerimine toimus 2004/2005. õppeaastal.
Küsimustik koosnes kaht teemaringi käsitlevatest küsimusest, millest üks teemaring uuris
indiviidi, kooli ja koduga seotud koolist väljalangevuse põhjuseid.
Selgus, et kõige enam nimetatakse väljalangevuse põhjusteks akadeemilise ebaeduga seotud
aspekte – klassikursuse kordamist, põhjuseta puudumist, mitterahuldavaid hindeid ja õpiraskusi
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reaalainetes. Sageli olid koolist väljalangevuse põhjused seotud rangete reeglite ja
distsipliiniga ning nende kontrollimisega koolis, aga ka õpetaja negatiivse suhtumise, suhete,
ebaõiglase hindamise ja mittetõhusate õppemeetodite kasutamisega.
Vähem tähtsaks peeti kahte liiki koduga seotud põhjusi: perekonna madal sotsiaalmajanduslik
staatus (kehvad materiaalsed tingimused, vähemusrahvuste hulka kuulumine, korrastamata
koduümbrus) ning mittefunktsionaalne pere (vanemad tarvitavad alkoholi ja narkootikume,
hirmutavad last ning karistavad füüsiliselt).
Olgu siinkohal lisatud, et näiteks Kanadas tehtud uuringu järgi osutus oluliseks üldhariduslikust
koolist väljalangevuse põhjuseks just pere sotsiaalmajanduslik staatus (Vitaro, Brendgen,
Tremblay 1999).
Kõivu uurimuse järgi osutusid väljalangevuse põhilisteks faktoriteks (Kõiv 2007):
1) koduga seotud väljalangevuse riskifaktor – pere sotsiaalmajanduslik staatus;
2) kooli õppekava ja selle rakendamisega ning vanemate tõsise füüsilise agressiooniga
seotud küsimused – õppekava ja selle rakendamine/lapse füüsiline väärkohtlemine;
3) agressiivse käitumise kogemus ning hirm koolimineku ees ja ebaedu ootus seoses
kooliga, mida pandi kokku eakaaslaste agressiooni koolis faktori alla;
4) edutusega koolis ning indiviidi endaga (käitumisprobleemid ja madal enesehinnang)
seotud väljalangevuse põhjused – akadeemiline ebaedu;
5) vanematega ning indiviidi madala õpimotivatsiooniga seotud riskifaktorid – vanemate
kasvatusviis;
6) eakaaslaste agressioon koduümbruses puudutas nii eakaaslaste agressiivse käitumise
kogemust kodu lähiümbruses kui ka õdede-vendade vahelist agressiooni kodus;
7) ema- ja isapoolse psühholoogilise agressiooni kogemust kodus puudutavad küsimused
moodustasid laste psühholoogilise väärkohtlemise faktori.
Lisaks akadeemilise ebaedu faktorile tähtsustasid väljalangenud teisigi kooliga seotud põhjusi,
nagu ranged reeglid, õpetajate negatiivne suhtumine, ebaõiglane hindamine ja mittetõhusad
õpimeetodid. Töö autor väidab, et õpetaja kui abistaja olemasolu protsessis on määrava
tähtsusega. Seega on koolist väljalangevuse ennetus- ja sekkumisprogrammide võtme-eeldus
individuaalne akadeemiline ja sotsiaalne toetuspaindlike reeglite ja distsipliini rakendamine
õpetaja poolt.
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Teiseks ilmnes Kõivu uurimusest, et mittefunktsionaalne pere väljalangevuse riskifaktorina oli
seotud koolist väljalangenute madala õpimotivatsiooniga. Samal ajal viitab töö autor siinkohal
enda uuringu piirangutele seoses valimi moodustamisega. Nimelt, tegemist oli väljalangenutega,
kes asusid uuesti õppima, seega kõrgema sisemise motivatsiooniga indiviididega.
Uurimistulemustest nähtus, et väljalangenute akadeemiline ebaedu kui väljalangevuse riskifaktor
oli seotud selliste riskiteguritega nagu madal enesehinnang ja käitumisprobleemid. “Madalad
akadeemilised saavutused koolis tekitavad frustratsiooni, hävitavad eneseusalduse ning
põhjustavad võõrandumist koolist, mis kulmineerudes soodustab koolist väljalangevust ja muul
moel hälbivat käitumist” (Kõiv 2007, lk 63).
Kokkuvõtvalt toetavad käsitleva uurimuse tulemused ökoloogilist mudelit, mis sisaldab mitmeid
sotsiaalseid süsteeme ja nende vastastikust mõju. Ühelt poolt viitab see vajadusele pöörata
pedagoogilise sekkumise puhul tähelepanu laiemale sotsiaalsele kontekstile – kogukonnale.
Teisalt tuleks soodustada õpilaste akadeemilist edukust ennetus- ja sekkumisprogrammide abil,
mille võtmesõnadeks on õpetaja positiivne hoiak, abi ja toetus õpilastele. “Rõhk tuleb asetada
positiivsetele suhetele laialdases sotsiaalses võrgustikus, mis haarab eraldi nii väljalangevuse kui
ka agressiooniga seotud riskifaktorid” (ibid).
Käsitletud uurimistöö ei hõlmanud väljalangenute teatud tervislikke aspekte. Suurel määral võib
väljalangevuse põhjuseks olla aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning teised sellele sarnased
kõrvalekalded, mille põhitunnusteks on kehv õppeedukus, antisotsiaalsus ja ebatervislik elustiil.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastel on eriti suur oht tüüpilisele allakäiguringile: halvad
tulemused koolis – halva lapse märk ja tahtmatus edasi pingutada – popitegemine – koolist
väljalangevus jne (Aavik 2011, lk 41). Selle ja teiste häiretega ehk erivajadustega õpilased ei
pruugi kauaks muusikakooli jääda. Lahenduseks on nagu üldhariduskooliski individuaalse
õppekava koostamine.
Üheks koolist valjalangevust mõjutavaks teguriks on muuhulgas ka kooli suurus. Nimelt, kooli
suuruse ja sellest väljalangevuse vahel on leitud otsene seos (Newman, Garrett, Elbourne,
Bradley, Noden, Taylor, West 2006, lk 48). Muusikakooli õpetajate ülekoormatus võib samuti
olla õpilaste väljalangevuse põhjuseks. Iga õpilase motivatsioon sõltub sellest, kui palju aega
pühendab õpetaja temale – temaga suhtlemisele, probleemide arutamisele.
Äärmiselt oluline on seega ka õpilase-õpetaja hea omavaheline kontakt. Sotsiaalmajandusliku
staatuse ja muude lapsevanematest sõltuvate faktorite kõrval osutusid tähtsaks koolist
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väljalangevuse ennetuse faktoriks Kanadas läbiviidud uurimuse kohaselt õpilase-õpetaja
omavahelised suhted (Lessard, Poirier, Fortin 2010).
Ka Eesti ajakirjanduses leidis see asjaolu kinnituse. Psühholoog-koolitaja Tiia Listeri sõnul, on
“igal inimesel kohti, kus talle meeldib viibida ja kus mitte. Need kohad on seotud meeldivate
emotsioonide, heade suhete, eneseväärikustundega ja võimalusega saavutada häid tulemusi.
Vahel saab lausa otsustavaks see, kas keegi meid seal ootab, mõistab ja toetab. Selline peaks ka
olema koolikeskkond – oodatud ja toetatud peaksid olema ka lapsed, kellel ei lähe õppimine
hästi või kes ei saa kodust tuge haridusteel. Siis tahaksid nad tulla, õppida ja püsida koolis.”
(Helme 2011, lk 3)
Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlased on leidnud, et üldhariduslikust koolist väljalangevuse üheks
põhjuseks koolilapse vaba aja sisustamatus (leisure boredom) (Wegner, Flisher, Chikobvu,
Lombard, King 2008). Ka USA-s tehtud uuringust selgus, et üldhariduslikust koolist
väljalangevuse määr riskirühma õpilaste seas oli märgatavalt madalam nende õpilaste puhul, kes
olid varasemalt osalenud koolivälistes tegevustes (Maar 2011, lk 19). Seda aspekti võib esile
tuua nendele lapsevanematele, kes lapse muusikaõpingutest kergesti loobuvad toetudes vaid
sellele, et nende laps sõnab, et tema ei taha enam muusikakoolis käia.
K. Pruulmann (2006, lk 5) kasutab oma magistriprojektis “koolist väljalangevuse” mõiste asemel
terminit “koolitõrge” ehk “kooliminekust keeldumine” (“school refusal behavior”). Tööst
tulenevalt keelduvad lapsed kooliminekust järgmistel põhjustel (Pruulmann 2006, lk 12):
 1) vältimaks koolist tulenevaid negatiivset afektiivsust (ärevus ja depressiivsus) tekitavaid
stiimuleid;
 2) pääsemaks vastumeelsetest koolist tulenevatest sotsiaalsetest ja/või hinnanguolukordadest
(võtmesõnaks ‘sotsiaalne vältimine’);
 3) taotlemaks oluliste isikute (tavaliselt vanemate) tähelepanu;
 4) saamaks positiivset kinnitust väljaspool kooli (‘kooliväline orienteeritus’).
Ka need väljalangevuse põhjused kattuvad muusikakooli kontekstiga: akadeemilise ebaeduga,
mittefunktsionaalse perega, eakaaslaste agressiooniga.
Malaisias läbiviidud uurimuses tuuakse välja lapsevanematega koostöös märgistatud mitmeid
väljalangevuse ennetamise strateegiaid: koostöö koduga, ohutu keskkonna loomine, ohumärkide
kiire avastamine, atraktiivse õppekava välja arendamine, isiklik lähenemine klassitunnis,
paindlik tunniplaan, panus eelkoolile, keskendumine väljalangevust põhjustavate probleemidele,
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aktiivõppe meetodite rakendamine jms (Majzub ja Rais 2010, lk 1037-1038). Mitmeid viimases
töös väljatoodud strateegiaid kasutatakse juba praegu Põlvamaa muusikakoolides, milleks
tõestusi leiame ka peatükis 4.1 toodud muusikakoolide direktoritega läbiviidud intervjuude
kokkuvõttest.
Vaatamata sellele, et kooli koostöö koduga on kahtlemata üheks oluliseks väljalangevuse
ennetamise aspektiks, väärtustatakse seda vähesel määral. Kool ei ole kõikvõimas, sest kodu osa
lapse arendamisel ja kasvatamisel on palju suurem, kui seni arvatud, palju on lapse koolimineku
ajaks juba lootusetult hiljaks jäänud. On palju kodusid, kus vanemad on löönud oma laste
kasvatamisele (õpetamisest rääkimata) käega, mistõttu lapsed või alaealised on täiesti omapead.
Vanemad sooviksid küll, et lastest kasvaksid korralikud inimesed, kuid neil endal ei jätku selleks
lihtsalt jõudu. Nad loodavad ainult kooli peale, ehkki kool pole kõikvõimas. (Leppik 2010, lk 11)
Ka Tapa Gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann on kooli tuleviku suhtes skeptiline: „Vahel
tekib lootusetuse tunne – kool on tihti üksi ja kodusid ei saa muuta. Vahel on tahtmine öelda
ühiskonnale (riigiisadele eriti), et „kastistumine” on väga kiire ning riigi tõeline huvi ühiskonna
liikmete heaolu pärast on näiline” (Helme 2011, lk 3).
Olulised märksõnad koolist väljalangevuse ennetamises on õpilase enesehinnang ja tema
sotsiaalsed oskused. Akadeemilised eduelamused võivad õpilaste enesehinnangut tõsta. Koolist
väljalangevust mõjutab ka õpilase madal õpimotivatsioon. Selle tõstmiseks kasutatakse mitmetes
ennetus- ja sekkumisprogrammides kohustusliku haridusega seonduvate õpingute sidumist
õpilase poolt valitud ametiga  (Toming 2011, lk 10-11). Sarnast lähenemist võib kasutada ka
muusikakoolis. Paljude huvialade puhul võib õpilastest moodustada suuremaid kooslusi või
kaasata neid olemasolu puhul kohalikke puhkpilli- ja sümfooniaorkestritesse ja jazz-
kooslustesse. See laiendab õpilaste silmaringi, võimaldab saada oma kogenumatelt kolleegidelt
lisateadmisi / -oskusi, soodustab oma teadmiste rakendamist praktikas ning läbi kõige selle
tõhustab ka nende õpimotivatsiooni.
2.2. Erialaõpetaja roll väljalangevuse ennetamises
Milline peab olema muusikakooli õpetaja Eestis? Mis on tema kompetentsid ja pädevused? Need
küsimused jäävad veel pikaks ajaks lahtiseks, kuna riigis puudub muusikakooli õpetaja
kutsestandard.
Huvikooli seaduse järgi on huvikool haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning
loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu (Huvikooli seadus 2006). Üheks
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huvikooli liigiks on ka muusikakool. Koostamisel on huvihariduse õppekavad, kuid nendes ei ole
muusikakooli õppekavadele keskendatud (informatsioon on saadud isiklikust vestlusest Sirje
Medelliga). Enam mittekehtivast huvialakooli üleriigilisest õppekavast loeme: „muusikakooli
ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine,
professionaalse kunstihariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu
edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel“ (Kohaliku omavalitsuse… 1997, lk 4635).
Õpilaste loomevõimete arendamisel ja edaspidiseks muusikaõppeks ettevalmistamisel on
erialaõpetajal oluline roll. Seega just erialaõpetajast sõltub suurel määral muusikaõppuri
motivatsioon.
Õpilase motiveeritus sõltub õpetaja motivatsioonist. Antud juhul muusikaõpetaja peab olema
liider, juht ja eestvedaja. „Juht peab saavutama, et inimesed tuleksid tema ideedega kaasa,
järgneksid talle. Sisuliselt on tegemist mõjutamisega. Ta peab tagama selle, et inimesed
hakkaksid tegema seda, mida neile tegelikult võib-olla ei meeldigi teha, ja et see tegevus
hakkaks neile meeldima.“ (Alas 2004, lk 109)
Oluline on ka see, kuidas õpetaja ise oma ainesse suhtub. Johannes Käis õpetas juba 1936. aastal
raamatus “Tegevus ja uuenduspüüded”: “Ole huvitatud oma tööst ja ela kaasa sellele, siis suudad
äratada huvi ka õpilases” (Käis 1936, lk 27). Õpetajapoolne huvi või selle puudus õpetatava
vastu mõjutab oluliselt õpilaste motivatsiooni. “Kui õpetaja ise on huvitatud oma tööst, siis
kandub see sugestiivselt ka õpilastesse ja kihutab neid isetegevusele, mis kindlustabki
tööviljakuse” (ibid, lk 27). Samas vastupidiselt võib madala õpimotivatsiooniga õpilane pärssida
ka kõige aktiivsema õpetaja motivatsiooni. Sel juhul kaotab frustreerunud õpetaja huvi sellise
õpilasega koostöö vastu.
Õpilase motiveerimise edukus sõltub seega õpetaja käitumismallist, õpetamisstiilist. Võttes
aluseks Rensis Likert’i raamatus “The Human Organisation” toodud  liidri käitumisstiilide
liigendust, võib õpetaja kui liidri puhul eristada kaht üksteist välistavat käitumisstiili (ei saa olla
üheaegselt nii üks kui teine)  (REFER Alas 2004, lk 112):
1) subjekti e õpilaskeskne – pöörab tähelepanu õpilaste arengule ja rahulolule, peamine
eesmärk on arendada õpilaskonda, aidata õpilastel iseseisvalt otsustada;
2) protsessi e õpetamiskeskne – pöörab tähelepanu töö lõpptulemusele ja tööprotsessile
üldse, võtmesõnaks on tulemuslikkus.
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Ärimaailmas on palju situatsioonilisi eestvedamisteooriaid, mis käsitlevad töötajate
motivatsiooni tõhustamist. Kokkuvõtlikult võib öelda, et situatsioonilise eestvedamisteooria
seisukohalt peab juht / õpetaja olema arenemisvõimeline, et kohaneda erinevate olukordade ja
alluvatega / õpilastega (ibid, lk 117).
Seoses paradigma muutusega pedagoogikas, autoritaarse õpetamisstiilile eelistatakse
autoriteetset, mis on samuti juhtiv, kuid toetab lapse iseseisvust ja motivatsiooni (Chen, Dong &
Zhou 1997). Õpetuse uus paradigma (Pedastsaar 2004b):
1) baseerub kognitiivpsühholoogilisele õppimiskäsitlusele (õppimine arusaamise läbi);
2) käsitleb teadmisi laiemalt (mitte ainult reproduktiivsed teadmised);
3) soosib õppeviise, mis rakendavad õppija enese aktiivsesse / loovasse / uurimuslikku /
avastuslikku jne õppimisse.
Uue paradigma alusel õpetamisel on tähtsustunud õppimine (ka oskus õppida) ning õpetaja
selline tegevus, mis aitab õpilasel õppida ja õpetab õpilast õppima (ibid).  Töö autori oletusel osa
muusikakooli õpetajaid pole end veel sellega kurssi viinud ning viljelevad vana õpetamismalli.
Ometigi peab selline muudatus viima õpilaste rahulolu suurenemiseni. Samal ajal leiab aset
arvamus, et autoriteetne õpetamisstiil pole piisavalt tõhus. “Juba NSV Liidus rakendati XIX
sajandist pärit nn hebartlikku õpetussüsteemi (saksa autoriteedipedagoogika rajaja J. F. Herbarti
(1776 – 1841) nime järgi). Ka tänases Eestis töötab veel palju õpetajaid jäiga süsteemi alusel,
sest lihtne ja selge süsteem ei nõua õpetajalt ei pedagoogilise psühholoogia ega paindliku
didaktika tundmist ja võimaldab viletsad töötulemused veeretada õpilaste kaela.” (Leppik 2010,
lk 41)
Õpetaja kompetentside alla peaksid kuuluma (Pedastsaar 2004a):
1) erialane (kognitiivne);
2) didaktiline;
3) sotsiaalne (empaatia, taktitunne);
4) refleksiivne.
Hea õpetaja on ühtlasi psühholoog, aine tundja, didaktik. Sellele tuleb veel lisada teatud
omadusi, nagu entusiasm, armastus õpilase vastu, humanistlik elukäsitlus. (Pedastsaar 2004a)
Paratamatult käib tööga kaasas ka juhi roll. Oma töös edukaks olemiseks peab liider omama
visiooni – selget ettekujutlust tulevikust. Alas pakub edukaks liidriks saamiseks viis moodust
(Alas 2004, lk 120):
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1. Algata protsesse: toeta inimesi, kellel on ideid, julgusta töötajaid uuenduste
sisseviimisel.
2. Ole entusiastlik: julgusta teisi isikliku eeskujuga ja jaga nendega visiooni isiklikust
tulevikust.
3. Aita teistel tegutseda: ole meeskonnamängija, toeta teiste jõupingutusi ja talente.
4. Loo mudel: ole neile rolli mudeliks, näita neile, kuidas nad võiksid ja peaksid käituma.
5. Tähista saavutusi: too töösse emotsioone, haara kaasa nii töötajate mõistus kui ka süda.
Kõik see puudutab põhimõtteliselt ka eduka õpetaja tööd ja sarnaseid soovitusi leiame Johannes
Käisi “Didaktika 10 käskudest” (Käis 1936, lk 27-28):
• püüa loov olla oma töös, tuues igasse korduvassegi tundi midagi uut töösisus ja -võtetes;
• võimalda õpilasile suurimat isetegevust;
• ole eeskujulik oma töös jne.
Siinkohal peab viitama Inglismaal läbiviidud tööle, mis uuris teismeliste eeskujusid muusikas.
Selle järgi paluti uuritavatel teismelistel mõelda, keda muusikutest nad imetlevad (kelleks võis
olla kuulsus, sõber, sugulane või õpetaja). Küsitluses esitatud küsimusele “kes on muusik, keda
te imetlete kõige rohkem?” valis õpetajat vaid 1,3% 381.st teismelisest (Ivaldi, O’Neill 2008).
Siiski, Davidson’i uurimuse järgi (Davidson, Howe, Moore and Sloboda 1998), kirjeldasid
edasijõudnud muusikaõpilased oma esimest muusikaõpetajat kui toetavat, sõbralikku ja kogenud
muusikut. Samal ajal nõrgemad muusikud väitsid oma esimese õpetaja kohta vastupidist.
Sarnaste tulemusteni on jõudnud ka teised (Howe and Sloboda 1991, Sosniak 1985) – tugev
isiklik suhe esimese muusikaõpetajaga on eriti oluline, näiteks võib see suunata õpilase huvi
konkreetse pilli valikul.
2.3. Koosmäng muusikaõppe motivatsiooni tõhustava tegurina
Koosmusitseerimine on paljude arvates muusikaõppe suureks motivatsiooni allikaks. „Inimese
motivatsioon aktualiseerub käitumisena peaaegu alati suhtes olukorra ja teiste inimestega“
(Maslow 2007, lk 69). Suurema koosluse (nt orkester) puhul tuleb mängu üks sotsiaalsetest
vajadustest – suures osas alateadlik kuuluvuse vajadus. Orkester eeldab selle liikmete
maksimaalset koostööd ning üksteisega arvestamist. See on ideaalne rühmatöö liik – kõik
õppijad on tegevusse kaasatud, nad on võrdse osatähtsusega, iga indiviidi tegevuse tõhususest
sõltub ühistöö kvaliteet ja tulemuslikkus. Orkestri kontekstis saame rääkida õpilaste saavutus-
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või eneseteostuse vajadusest (psühholoogia harust sõltuvalt). Kuuluvuse vajaduse olemasolu
puhul tekib eeldus ka saavutusvajaduse rahuldamiseks – oskuste arendamisel ja väljakujunemisel
liigub orkestrant oma pillirühmas aegamööda lihtsamast neljandast häälest raskema esimese
suunas.
Ansambli- ja orkestrimängu puhul tuleb esile ka võistluslikkuse tegur, mis on iga grupitöö
orgaaniline osa. Muuhulgas õpimotivatsiooni pärssivaks teguriks muusikakooli kontekstis võib
olla ka esinemisärevus. Koosmängu positiivne mõju selle probleemi lahendamisel on
vaieldamatu. “See tõstab toonust ja vabastab õpilase mängu ajal üleliigsetest pingetest” (Nielsen
2010, lk 15).
Paljude õppekavade järgi alustavad muusikakooliõpilased ansamblis mängimise esimesest
õppeaastast alates (esialgu õpetajaga, seejärel õpingukaaslastega). Paraku orkestriklassist osavõtt
(orkestri olemasolu puhul koolis või piirkonnas) algab kolmandast-neljandast õppeaastast alates.
Uurimistöö autor pakub välja täiendavat uurimist vajava hüpoteesi, et osaliselt sellepärast on
õpilaste väljalangevus suurem just muusikakooli nooremas astmes.
Peale orkestriklassi on õpilastel palju muid aktiviseerivaid ja arendavaid tegevusviise, mis
tõhustavad nende õpimotivatsiooni. Huvikooli seadusest loeme: „Õpilasel on õigus asutada
huvialakoolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus
huvialakooli kasvatustaotlustega, ja osaleda nendes“ (Huvikooli seadus 2006). Siinjuures oluline
on tagada õpilastele võimaluse sellise õppekavavälise tegevuse elluviimiseks.
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3. METOODIKA
Empiirilise uurimistöö eesmärgiks on selgitada välja muusikaõppuri välised ja sisemised
motivatsiooni tõhustavad ja takistavad tegurid ning otsida võimalusi muusikakoolist
väljalangevuse vähendamiseks ja ennetamiseks, mis võimaldab vähendada talentide
kaotsiminekut ning seeläbi tõstab õpetajate töö tulemuslikkust ja ka nende motivatsiooni.
Keskpunktis on käesolevas töös huvialaõpetaja roll väljalangevuse ennetamises, koostöö koduga
ja koosmängu võimaluste mõju õpimotivatsioonile. Uurimuse tulemused on rakendatavad kõigis
Eesti muusikakoolides. Õpilaste õpimotivatsiooni parenemine tõstab omakorda ka
muusikakoolide üldist õpikvaliteeti ning seega tõhustab muusikalise alghariduse tulemusi.
Eesmärgi saavutamiseks lahendatud ülesanneteks olid kirjanduse analüüs, uurimisobjekti
puudutava taustinfo kogumine, metoodika koostamine, andmete kogumine ja analüüs, järelduse
ja soovituste koostamine.
Uurimistöö käsitleb muusikakoolide õpilaste motivatsiooni tõhustamise ja väljalangevuse
ennetamise võimalusi Põlvamaa muusikakoolide (Põlva, Räpina ja Värska Muusikakoolid) näitel
ajavahemikul september 2009 – oktoober 2012. Põlvamaa kolme muusikakooli õpilaste arv
kokku on selle aja vältel olnud keskmiselt 270 õppurit õppeaastas, muusikakoolide töötajate arv
42 inimest. Populatsiooniks on Eesti muusikakoolide töötajad ja õppurid, valimiks on Põlvamaa
muusikakoolide õpetajad ja õpilased. Valimi koostamise meetodiks on mugavusvalim – töö autor
töötab Räpina Muusikakoolis, mis teeb talle kättesaadavamaks just Põlvamaa muusikakoolide
õpetajaid ja õpilaskonda.
Andmete kogumiseks kasutatavateks vahenditeks on ankeetküsitlus ja intervjuu. Lisades 1, 2 ja 3
on toodud andmekogumiseks kasutatud intervjuude ja ankeetküsitluste näidised. Küsimustike
koostamisel lähtutud põhimõttest, kaasata uurimisse võimalikult palju asjasse puutuvaid osapooli
ja kirjanduse analüüsis (peatükid 1 ja 2) kajastatud motivatsiooni mõjutavaid tegureid. Joonisel
3.1 on toodud küsimustikes ja intervjuudes kajastatud mõjurite skemaatiline seotus.
Andmetekogumisel on joonisel toodud mõjurid (osalt kattuvalt) jaotatud kolme rühma vahel –
muusikakoolide direktorid, õpetajad ja õpilased.
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Joonis 3.1. Uuritavate elementide oletatavad seosed
Muusikakoolide direktoritega ja omavalitsuste haridusnõunikega tehtud intervjuude tulemused
on kasutatud põhiliste probleemide kaardistamiseks ning tekkinud olukorra selgitamiseks.
Intervjuud viidi läbi e-posti teel 2011. aasta detsembris.
Õpetajate seas läbiviidud küsitlus kajastab õpetajate arvamust õpilaste motivatsiooni tõhustamise
ja väljalangevuse ennetamise võimaluste osas ning õpetajate tööheaolu. Aluseks võetud
Maslach’i läbipõlemise küsimustik kohandati vastavalt käesoleva töö eesmärkidele. MBI
küsimustik võimaldab antud kontekstis siduda õpetajate omavahelist mõju ning õpetajate ja kooli
kui institutsiooni vahelist mõju. See küsimustik on tunnustatud ja laialdaselt kasutatav, seega
annab see objektiivse aluse siduda õpilaste motivatsioon õpetajatest tuleneva mõjuga. Õpetajate
küsitlus toimus 2012. aasta aprillis, ankeete täideti paberil, 42-st laiali jagatud ankeedist tagastati
30 (71 %). Õpetajate küsitluse tulemused kodeeriti korrelatsioonanalüüsi eesmärgil.
Korrelatsioonanalüüsi seoste tugevuse määrad on: r<0,3 – nõrk seos, 0,3<r<0,7 – keskmine seos
ja r > 0,7 – tugev seos. Täielik korrelatsioonitabel on toodud Lisas 4.
Põlvamaa kahe muusikakooli (Räpinas ja Värskas) õpilaste küsitluse analüüsist kontrollitakse
õpetajate küsitlusest välja tulnud pedagoogiliste võtete tõhusust. Põlva Muusikakooli õpilaskond
jäi kommunikatsiooniprobleemide tõttu antud küsitlusest välja.
Õpilaste küsitlust viidi läbi 2012. aasta mais virtuaalses internetikeskkonnas eFormular. Värska
Muusikakooli 44-st õpilasest täitsid küsimustiku üheksa, Räpina Muusikakooli põhiõppes
õppivatest 53-st 35 õpilast. Andmeanalüüs toimus arvutiprogramm MS Exceli ja












4. VÄLJALANGEVUSE VÄHENDAMISE JA ENNETAMISE VÕIMALUSED
PÕLVAMAA MUUSIKAKOOLIDES
4.1. Peamised õpimotivatsiooni tõhustavad ja takistavad tegurid
Eeldatava õpilaste väljalangevuse probleemi ning selle tekkimise põhjuste selgitamiseks on töö
autor küsitlenud Põlvamaa kolme muusikakooli direktorit, samad küsimused esitati ka vastavate
muusikakoolide nn katusorganisatsioonide ehk omavalitsuste haridusnõunikele. Kolmest
haridusnõunikust vastas küsimustele vaid üks, kaks ülejäänud saatsid need küsimused edasi oma
piirkonna muusikakooli direktorile. Peab mainima, et just selle ainsa haridusnõuniku vastused
erinesid muusikakoolide direktorite omadest suurel määral. Näiteks ainult haridusnõunik toob
muusikakoolist väljalangevuse üheks võimalikuks põhjuseks “õpetajaga mittesobimist”.
Põlvamaa kolmest koolist kahte – Räpina ja Värska muusikakooli on ajavahemikul september
2009 kuni november 2011 asunud õppima kokku 72 õpilast, sama perioodi jooksul on aga
õpinguid katkestanud 42 õpilast. Selle põhjusteks pidasid muusikakoolide direktorid järgmisi
faktoreid:
1) koduga seotud väljalangevuse riskifaktor („lapsevanemate huvi puudus“, „ei suudeta last
motiveerida, last pole kasvatatud pingutama“, mittefunktsionaalne „asotsiaalsuse
elementidega pere“);
2) vähem pingutusi nõudvate alternatiivide olemasolu („kõrvalised ahvatlused, valikute
paljusus“, „muud huvid: arvuti, spordiringid“);
3) akadeemiline ebaedu („nõrgad muusikalised eeldused ja sellest tulenev vähene huvi
muusika vastu“);
4) perekonna madal sotsiaalmajanduslik staatus („materiaalsete võimaluste puudus“);
5) elukoha vahetus.
Peab koheselt mainima, et juhul, kui kõige suuremateks muusikaõpingute katkestamise
põhjusteks peaksid osutuma kaks viimast riskifaktorit, puudub kellelgi võimalus olukorra
parandamiseks. Küsitletud arvasid, et aastate lõikes on koolist väljalangevuse põhjused
üldjoontes samad, kuid viimastel aastatel on suurenenud arvuti kasutamise ja materiaalsete
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võimalustega seotud väljalangenute arv. Riigi majandusliku olukorra parenemise korral viimase
faktori osakaal loodetavasti väheneb.
Haridusnõuniku arvates on väljalangevuse põhjusteks „õpilaste huvialade vahetumine (nö
isiklikud enese mina otsingud (sic); nn halbade sõprade eeskuju või muusikakoolis mitte
õppivate sõprade eeskuju; mittesobimine õpetajaga; tüdimus või väsimus; kaasaegsed
arvutimängud jm internetikeskkond“.
Muusikaõpingute katkestamise peamised põhjused õpetajate arvamuse kohaselt kattuvad
direktorite hinnanguga :
 1) vähemaid pingutusi nõudvate alternatiivide olemasolu (internet, sport jms) (20);
 2) madal õpimotivatsioon (õpilane ei tunne talle õpetatava vastu huvi) (19);
 3) murdeea iseärasused (17).
Juhul, kui muusikakoolist väljalangevuse peamiseks põhjuseks on tõepoolest teiste huviringide ja
koolide konkurents, peaks muusikakool kui institutsioon kiires korras oma õppekava ümber
korraldama nii, et muusika õppimine muutuks lapsele huvitavamaks ning muusikakool saaks
lapsele teistest alternatiivseid vabaaja sisustamise võimalusi pakkuvatest asutustest
tõmbavamaks.
Töö autori poolt pakutud väljalangevuse põhjustest vähema toetuse leidsid: õpetajapoolne
negatiivne suhtumine ja mittetõhusate õppemeetodite kasutamine (õpetaja vähesed teadmised
pedagoogikast ja psühholoogiast) (7), kaasealiste negatiivne suhtumine (muusikakooli õpilaste
tagakiusamine üldhariduslikus koolis) (6), puudulik koostöö koduga (6) ja perekonna madal
sotsiaalmajanduslik staatus / mittefunktsionaalne pere (6).
Üks õpetajatest rõhutas, et „sageli on õpilase väljalangevuse põhjuseks igavad ja ühetaolised
tunnid, kus puudub loominguline protsess; enamasti on see tingitud sellest, et õpetaja ei valmistu
tunniks ette, on kitsa silmaringiga, ei tegele enesetäiendamisega, on vähe leidlik ja pole ise
muusikast huvitatud; vahel on põhjuseks ka halb suhtlemisoskus“.
1/3 õpilastest on kaalunud lahkumist muusikakoolist arvestuste ja eksamite (tinglikult koolis
valitsev range kord) või ülekoormatuse tõttu üldhariduskoolis. 34% ei ole koolist lahkumist
kaalunud.
Ilmnes üks huvitav seos: suurem väljalangevus on just nendel huvialadel, millel on suurem
konkurss. Selle üheks võimalikuks põhjuseks võib olla asjaolu, et suurema populaarsusega
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erialadele tulevad vähemteadlikud õpilased, nende motivatsioon põhineb välistel teguritel ning
kui need peaksid kaduma ei ole midagi, mis ajendaks õpinguid jätkama. Näiteks Põlva
Muusikakooli direktori sõnul on koolis suurem konkurss kitarri ja klaveri huvialadele ning
väljalangevus on suurem just nendel samadel huvialadel. Kusjuures klaveriosakonnad koosnevad
mitmest õpetajast, seega väljalangevust ei saa ühe konkreetse õpetaja süüks pidada. Uurimistöö
autori subjektiivsel hinnangul on klaver ja kitarr pillideks, millel on suurim meedikajastus –
näiteks „Klaver põõsas“ või kitarri roll noortele suunatud muusikas. Lahendus oleks erinevaid
pille tutvustavad kontserdid üldhariduskoolides ja lasteaedades, mida näiteks Räpina
Muusikakool ka korraldab. Kuna 73% õpilaste lemmikaineks on eriala või koosmäng, võib
öelda, et teavitustöö pilli valikul toimib ja sellesuunalist tööd tuleb jätkata, sest 16% õpilastest
peavad eriala ainet igavaks.
30-st küsimustikule vastanud õpetajast 16 arvavad, et nende õpilaste motivatsiooni takistab
viimaste ülekoormatus, kuna lastel on palju muid huvitegevusi ja harrastusi (spordiringid, tants,
näitering, laulmine, kunstikoolid jne). Muude levinud õpimotivatsiooni takistavate tegurite
hulgast leidsid õpetajate küsitluses kajastuse järgmised:
 1) vanemate huvi ehk kodu toetuse puudus (8) (käsitletud alapeatükis 2.1),
 2) instrumendi / harjutamisvõimaluste puudumine kodus (6),
 3) õpilasepoolse huvi puudumine (5),
 4) tagasihoidlikud muusikalised eeldused ja võimed (5),
 5) ülekoormatus üldhariduslikus koolis (4),
 6) õpilaste mugavus (5),
 7) liiga rasked nõuded / repertuaar (4),
 8) arvutimängud / internet / televisioon (3),
 9) halvad suhted / mittesobivus õpetajaga (2) (käsitletud alapeatükis 2.2),
 10) keskendumisvõimetus (2).
Samuti leiti, et motivatsiooni võivad takistada ka vanemate sunnil õppimine, igav repertuaar,
negatiivne enesehinnang, halvad sõbrad, mittearvestamine õpilase muusika huvide ja
eelistustega, sobivate esinemis- ja koosmängu võimaluste puudumine (vt alapeatüki 2.4), ebaedu
esinemistel ja arvestustel, igav ja eemalolev õpetaja jne.
Seevastu 57% õpilastest leidis, et harjutamine nõuab liiga palju aega, mis võibki viidata laste
ülekoormatusele: „Õpetajad võiksid olla mõistlikud ning aru saada, et muusikakooli õpilased
õpivad lisaks muusikakoolile ka üldhariduskoolis ning terve elu ei keerle vaid muusikakooli
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ümber“. Veerand õpilastest sooviksid õppida teist pilli ning 23% ei ole rahul õpitava
repertuaariga. 5 õpilast (11%) leidsid, et pillimängu harjutamist takistavat tegurit ei ole.
Kui õpetajatel paluti avaldada oma arvamus sellest, mis motiveerib nende õpilasi muusikaga
tegelema olid sagedasemad vastused järgmised:
• lapsevanema toetus,
• esinemisvõimalused (pillimängu praktiline kasutavus),
• koosmängu võimalused,
• huvi muusika vastu,
• huvi pillimängu vastu,
• eduelamus esinemistel,
• head hinded,
• õpilase-õpetaja ja õpetaja-lapsevanema vahel head suhted,
• ettemängimine õpetaja poolt,
• huvitav ja jõukohane repertuaar,
• soov saada tunnustust,
• eeskuju (õpetaja).
Vastustest leiame toetust 2. peatükis toodud väidetele, et motivatsiooni tõhustavateks faktoriteks
on koosmäng, eduelamused esinemistest, õpilase-õpetaja omavahelised suhted, koostöö koduga,
paindlik õppekava ning õpetaja kui liider ja eeskuju.
Mis puudutab häid hindeid motivatsiooni allikana, siis need motiveerivad õpilasi väga erineval
viisil (Krull 2000, lk 414). Näiteks, Covington väidab, et head hinded kalduvad motiveerima
õpilasi, kes seda tegelikult ei vaja, ja halvad hinded kipuvad endast välja viima õpilasi, kes
tegelikult vajavad julgustamist kõige rohkem (Covington 1992). 16% muusikakoolide õpilastest
pole rahul sellega, et neid hinnatakse liiga harva.
Muusikakoolis õppimise põhjusteks on õpilaste hinnangul: mulle meeldib pilli mängida 61%,
mulle meeldib muusikat õppida/saada uusi teadmisi 52%, minu sõbrad käivad siin/siin on hea
seltskond 43%, minu vanemad tahavad seda 23%, mulle meeldib ansamblis/orkestris mängida
18%, tunnen siin ennast turvaliselt 16%, saan ennast muusika kaudu/musitseerimise abil
väljendada 16%, tahan saada kutseliseks muusikuks 11%, mind austatakse siin 7%. Kahe
olulisema faktori puhul on tegemist just sisemise motivatsiooniteguriga.
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Õpilased väidavad, et pilli harjutamise põhiliseks motivaatoriks on musitseerimisest saadud
nauding (71%). Mõnevõrra vähem peetakse oluliseks võimalust jälgida enda arengut (39%) ja
esineda (36%). 9% õpilastest harjutab pilli hirmust õpetaja ees.
Muuhulgas pakkusid õpetajad ka selliseid motivatsiooni tõhustavaid faktoreid, nagu:
“väljasõidud” (osaliselt kattub koosmänguga), “sõprade valikud ja huvid”, “kaasõpilaste
eeskuju” ja “konkurents kaasõpilastega” (sõprade mõju), “kohusetunne”, “prestiiži küsimus”,
“enesehinnanguga seotud tunnustuse vajadus”, “kindlad eesmärgid: esinemised, konkursid”,
“külalisesinejate kuulamine”, “muusikateoste analüüs, huvitavad näited”, “heade esinemiste
puhul tunnustamine teadete tahvlil, väike premeerimine aktustel”. Ootamatuks osutus järgmine
vastus: “mitte miski”.  Väljasõitude vajaduse olulisuse tõstatab ka üks õpilane: „muusikakool
peaks tegema väljasõite näiteks ooperisse või kontsertidele“.
Väljalangevuse ennetamiseks kasutavad õpetajad nende endi sõnul järgmisi meetmeid:
 1) tihe koostöö vanematega (koduga koostöö sai töös korduvalt kajastatud),
 2) õpilasele huvipakkuva repertuaari valik,
 3) aine huvitavaks tegemine,
 4) õpilase kiitmine,
 5) vestlused õpilasega / probleemide koos lahendamine,
 6) huvitavate esinemiste korraldamine, õpilase suurem rakendamine esinemistel, ka
ansamblis ja orkestris,
 7) pingevaba ja loominguline töö, rutiinivaba õhkkonna loomine tunnis.
Samal eesmärgil ollakse lahke, innustav, toetav, mõistev, sõbralik ja usalduslik nii õpilase kui
tema vanematega, tuntakse huvi õpilase muude tegemiste ja tervise vastu, ei olda õpilasi hinnates
liiga range, ei karistata madalate hinnetega. Arvatakse, et oluline on olla teadlik muredest
varakult.
Kõik need meetmed kokku on suurel määral õpilaste motivatsiooni tõhustamisele suunatud.
4.2. Õpetajate kompetents ja õppemetoodika
Eeltoodust ilmnes, et suuremat tähelepanu võiks pöörata õpetajate haridustasemele, e-õppe
rakendamisele, koosmängu- ja esinemisvõimaluste olemasolule, kokkuvõtvalt metoodiliste
võtete kasutamisele.
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Lahtise küsimusega „kasutan õpetamisel järgmisi meetodeid“ sooviti õpetajate küsitluses
selgitada, kui teadlikud on õpetajad pedagoogilise psühholoogia valdkonnas. Sagedamini leidsid
kajastuse järgmised pedagoogilised meetodid:
1) minu õpetaja õpetamismeetodid;
2) pikaajalised töökogemused / oma meetod;





Viis õpetajat küsimusele ei vastanud, paljude puhul oli vastus ebamäärav (“oma meetod”,
“tähtnimed, astmenumbrid”, “noodist lugemine”, “kombineeritult ja noodi järgi”). Üldine pilt
vastas töö autori oletusele muusikakooli õpetajate pedagoogika valdkonnas vähesest
teadlikkusest. Enamasti lähtutakse oma pedagoogilt saadud meetoditest, kuid pedagoogika on
viimaste aastakümnete jooksul oma suunda täiesti muutunud (paradigma muutust pedagoogikas
on käsitletud alapeatükis 2.2).
Kahe muusikakooli direktori sõnul on väljalangevus suurem muusikakooli nooremas astmes (I-
IV õppeaasta). Seega on üsna tõenäoline, et neli aastat muusikakoolis käinud indiviid viib oma
õpinguid lõpuni. Järelikult muusikakool peab tõhustama just nooremas astmes õppivate
motivatsiooni. Sellest võib samuti järeldada, et muusikakooli õpetajatel võib nappida teadmisi
tööst väikelastega.
Direktorite küsitlusest tuli välja, et 42-st Põlvamaa muusikakoolide õpetajast on kõrgharidus
omandatud kahekümne kolmel (54,76%). Ühes koolidest, kus õpetajate keskmine vanus on
üpriski kõrge (ning sellest tulenevalt võib järeldada, et haridus on omandatud ammu), on
uuritaval perioodil ennast pedagoogika-psühholoogiaalastel kursustel täiendanud üks õpetaja.
Üheks oluliseks meetodiks on rühmatöö, sama oluline on ka õpitu praktiline rakendamine. 2/3
õpetajatest väitis, et nende õpilastel on koosmängu võimalused olemas. Valdav enamus
õpetajatest (26) leidis, et õpilastel on esinemisvõimalused olemas – ülejäänud olid kahtleval
seisukohal. Taotleda tuleb kindlasti esinemisvõimalusi kõigile õpilastele. Näiteks Viljandi
Muusikakoolis juba aastaid kevadeti toimunud esimese klassi õpilaste kontsert on väikestele
muusikaõppuritele elus esimeseks esinemiseks. Üritust viiakse pidulikult läbi, kohal on kooli
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juhtkond ja õpetajad. Kontsert on menukas nii laste kui nende vanemate seas. See üritus on
paljude asjaosaliste ja kõrvaltvaatajate sõnul tugevaks motivatsiooni tõhustavaks teguriks nii
õpilastele kui nende vanematele. Ka ühe Põlvamaa muusikakooli direktori arvates saab
muusikakoolist väljalangevust vähendada ja ennetada andes õpilastele suuremad võimalused
koos musitseerimiseks.
Esinemisvõimalused motivaatorina õpilastel konkreetset seisukohta ei tekita (eitavad, nõustuvad
ja neutraalse vastused ligilähedaselt võrdse osakaaluga). Seevastu 70,5% õpilastest leidis, et
esinemised ja konkursid panevad neid rohkem harjutama. Koosmänguvõimaluste kohta vajavad
õpilased ilmselt rohkem informatsiooni: 43,2% neist ei oma selle vajaduse suhtes seisukohta.
Eelnevalt toodi välja arvuti osakaalu suurenemise probleem noorte ajakasutuses. Samas vaid
25% õpilastest tunnistab, et arvuti segab neil muusikaõpingutele keskenduda. Järjest enam
kasutatakse ka Eesti muusikakoolides e-õppe võimalusi. Põlvamaa muusikakoolides kasutatakse
valdavalt videokeskkonda You Tube, seda just õpilastele lugude tutvustamiseks. Vaid kaheksa
õpetajat välistavad e-õppe kasutamist. 11 õpetajat leiavad, et e-õpe suurendab õpilaste huvi
õpingute vastu, 12 õpetajat on kõhkleval seisukohal. Õpetajatele esitatud küsimuste
korrelatsioonanalüüsist selgub, et õpetaja haridustaseme ja e-õppe kasutamise sageduse vahel on
keskmise tugevusega positiivne seos (r=0,32). Äramärkimist väärib vanuse ja e-õppe kasutamise
sageduse vahelise ootuspäraselt negatiivse suunaga seose väärtus (r=-0,27), mis vastab nõrgale
seosele. See viitab sellele, et ka mõned vanemad ja seega kogenumad pedagoogid kasutavad e-
õppe võimalusi. Ootuspärane oli mõnevõrra tugevam positiivne seos (r=0,58) e-õppe kasutamise
sageduse ja selle efektiivsusesse uskumise vahel.
Iga kolmas õpilane arvab, et e-õppe kasutamine õppeprotsessi mitmekesistamiseks ei anna
tulemust, 41% on kõhkleval seisukohal. Seega motivatsiooni tõhustamise probleem ei ole
lahendatav ainult e-õppe kasutamisega.
4.3. Omavahelised suhted õppeprotsessis
Arvatavasti muusikakooli õpetajate ülekoormatuse või väheteadlikkuse tõttu leiavad vähesed
neist võimaluse pidevaks kontaktiks koduga. Räpina Muusikakoolis läbiviidud kooli ja kodu
koostöö uuringu tulemuste järgi arvasid 60% õpetajatest, et muusikakool võiks lapsevanematega
rohkem koostööd teha. Sama uuringu raames lapsevanemate seas läbiviidud küsitluses oli
esitatud avatud küsimus “mida võtate ette, kui lapsel [muusikaõpingutes] kõige paremini ei
lähe?”. Vaid üks lapsevanem mainis vastuses võimalust õpetajaga kontakteeruda. Kodu
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passiivsuse näitajaks on ka see, et lapsevanematele laiali jagatud 60 küsitluslehest jõudsid töö
autorini tagasi vaid 29, millest võib samuti järeldada, et koostöö toimub ligikaudu pooltel
juhtudel. Küsimustikule vastanud lapsevanemate näol võis olla tegemist just aktiivsemate
vanematega, kellega koostöö juba laabub. Kodu ja kooli koostöö parendamine on järjepidev
protsess, mille sisu ja vorm muutub vastavalt muutustega ühiskonnas. (Kogan 2009)
Lapsevanemate huvi puuduse probleem on leidnud kajastuse ka meedias: Kuristiku
Gümnaasiumi direktori Raino Liblika sõnul on puudumise ja koolist väljalangevuse peamine
põhjus vanemliku toetuse puudulikkus – vanemad ei tunne lapsega toimuva vastu huvi. „Puudub
vastutus- ja kohusetunne, kuid karistamatuse tunne on olemas, sest meetmeid puudumiste
takistamiseks on koolil vähe”. (Helme 2011, lk 3)
Hea näide sellest, kuidas kooli ja kodu koostöö toimima peaks, leiame Kristi Helme artiklist
“Koolist väljalangemine on jõudsalt vähenenud”: “Kui mingi probleem tekib, helistab ta
[õpetaja] kohe ja lahendame mure koos” (ibid). 80% Põlvamaa muusikakoolide õpetajatest (24)
võtab kindlasti lapsevanematega ühendust vahemikus üks kuni 12 korda poolaastas. Ainult üks
õpetaja ei võta koduga kunagi ühendust.
Kooli ja kodu vahelist suhtlemist puudutavatest küsimustest ilmnes õpetajate vastustes keskmine
positiivne seos lapsevanema poolse toetuse (“lapsevanemad toetavad mind õpilaste
motivatsiooni tõhustamise suhtes”) ja õpetaja töö hindamise (“tunnen, et lapsevanemad hindavad
minu tööd”) vahel (r=0,51). Samuti oli keskmine positiivne seos lapsevanema poolse õpetaja
toetamise ja lapsevanema poolse muusikaõpingute väärtustamise vahel (r=0,61). Samas peab
märkima, et 14 õpetajat leiavad, et on lapsevanemaid, kes suhtuvad oma lapse õpingutesse
ükskõikselt.
44-st õpilasest kaks väidavad, et vanemad ei toeta neid muusikakooli õpingutes.
Vanematepoolne sekkumine väljendub näiteks meeldetuletamises harjutada pillimängu, 16%
õpilastest harjutavad pillimängu sellepärast, et vanemad käsivad.
Mis puutub õpetaja-õpilase suhetesse, siis 84% õpilastest on kindlad, et nende erialaõpetajale on
tähtis, et õpilane oskaks hästi pilli mängida. Samas, vaid 41% on veendunud, et õpetaja huvitub
neist kui isiksustest. Samal ajal väidavad 25 õpetajat kategooriliselt, et nad ei ole oma õpilaste
vastu ükskõiksed. 15 õpetajat on õpilaste tunnis kaasatöötamisega rahul, 12 omavad mõningaid
kõhklusi. Vaid 3 õpetajat leidsid, et õpilased on õppetöös osavõtmatud.
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12 õpetajat leiavad, et suudavad alati kolleegidega saavutada õdusa õhkkonna, 14 omavad
kergeid kahtlusi ning ülejäänud neli õpetajat vastasid küsimusele „nii ja naa“.
Õpetaja tööpäev ei lõpe tööpostilt lahkumisega. Tööd võetakse koju kaasa iga päev – 7%, sageli
– 40%, aeg-ajalt – 33%, harva – 13%, mitte iial – 7%. 24 õpetajat (79%) on nende väitel
lapsevanematele ja kooli juhtkonnale kättesaadavad ka väljaspool tööaega. Kõik see viidab
õpetajate vabaaja puudulikkusele, mis on omakorda tugevaks stressi ja läbipõlemissündroomi
tekitajaks.
Küsitletud tunnevad, et kulutavad oma töö peale liiga palju jõudu (iga päev – 10%, sageli – 30%,
aeg-ajalt – 33%, harva – 27%, mitte iial – 0%). 83% vastanust (25) tunneb end hommikul ärgates
väsinuna, kui mõtleb sellele, mis teda ees ootab. Väitele “tunnen, et igapäevane töö õpilastega
nõuab mult tõelist pingutust” valis 11 õpetajat vastuseks “nii ja naa” ning üheksa õpetajat –
“pigem ei”. Selliste vastuste põhjuseks võib mingil määral pidada õpetajate töö iseärasustega
seotud ülekoormatust. Õpetajate küsitluses leitakse, et „õpetajad on tööga üle koormatud,
tundide vahel võiksid olla pikemad vaheajad, sest taastumiseks, aruteludeks võiks veidi rohkem
aega olla“, samuti märgitakse, et „bürokraatia segab õpetamist“.
4.4. Kooli mõju institutsioonina
Üks direktoritest tõi esile probleemi, mille üle paljud muusikakoolide õpetajad ammu kurdavad.
Nimelt, muusikakooli võetakse kui huviringi, kus ei anta koduseid ülesandeid. Ja see pole ainult
laste, vaid ka nende vanemate hoiak. Ka haridusnõunik rõhutab, et „tuleb teha vahet
huvitegevusel (ringiline tegevus) ja huviharidusel“. „Huviharidus ja huvitegevus on noorsootöö
valdkond – pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne juhendatud
tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud
teadmised ja oskused valitud huvialal“ (Huviharidus ja huvitegevus 2012).
Õpilaste küsitluses oli pakutud võimalus kirjeldada, milline peab olema muusikakool, kus neile
käia meeldiks. Enamik vastuseid puudutas kooli õpikeskkonda. Sooviti paremaid
harjutusvõimalusi (harjutusklasse juurde, klassiruumid helikindlaks), uusi õppevahendeid
(sealhulgas pilliparki ja arvuteid) ja mööblit vanade asemele. Ka õpetajad arvavad, et
„töökeskkond võib olla häiritud ka puudulike töövahendite tõttu, st aegunud tehnika (muusika
kuulamise ja salvestamise võimalusi pole olemas, amortiseerunud pillid – nõukogudeaegne
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pillipark jne)“. Värska Muusikakooli SWOT-analüüsis samuti leidis kajastuse ruumide
läbikostvuse probleem (Värska… 2010).
Direktoritele esitatud küsimusele „millise eriala või oskustega õpetajate järele on
muusikakoolides suurem puudus?“ vastati alljärgnevalt: „klassikaline kitarr ja tšello“ (Põlva
MK), „kitarriõpetaja“ (Räpina MK), „õpetajal, kes valdab mitut pilli ja ka erinevaid stiili, on
suuremad eelised“ (Värska MK). Samale küsimusele vastates haridusnõunik lisas, et „kindlasti
oleks huvilisi paljudele erialadele, aga omavalitsused ainult oma rahakoti peal ei ole suutelised
nii palju kandma“.
Õpilaste küsitlusest tuli muuhulgas välja Räpina Muusikakooli kitarri huviala õpetajate sagedase
vahetuse probleem („tihe õpetajate vahetus“). Kui iga õppeaasta algab uue õpetajaga, ei jõua
õpilane tema õppemeetodite ja uue olukorraga kohaneda.
Pidevalt kerkis küsitluses esile muusikakooliõpetajate töö tasustamise küsimus. Õpetaja madal
töötasu ei võimalda keskenduda muretult ainult oma pedagoogilisele tööle. Madal majanduslik ja
sellest tulenevalt ka sotsiaalne staatus takistab õpetaja motivatsiooni, mis omakorda mõjutab ka
õpilaste motivatsiooni. „Meil ei saaks kunagi tekkida iha luua muusikat (…) kui meie kõhud
oleks enamiku ajast tühjad, või kui kannataksime pidevalt janu käes“ (Maslow 2007, lk 65).
Läbiviidud küsitluses märgib üks muusikakooli direktoritest ära vajaduse „muusikakooli
õpetajate palgad viia üldhariduskooliõpetajate palkadega samale tasemele“. Eesti
Muusikakoolide Liidu juhataja Urvi Haasma sõnul „on [riigis] kohti, kus palgamäär on otseselt
seotud üldhariduskoolide õpetajate palgamääradega, lisaks on kohti, kus otsene regulatsioon
puudub, aga makstakse isegi üldhariduskooli õpetaja miinimummäära, ja on kohti, kus
vaadatakse, kui palju eelarve lihtsalt võimaldab“ (Raun 2011). Kõik Põlvamaal tegutsevad
muusikakoolid on rahastavad omavalitsuste poolt.
Üks õpetajatest leiab, et „kõigepealt tuleb taastada muusikaõpetaja staatus, muusikaõpetaja kui
oma eriala spetsialist peab saama motiveerivat palka, ühiskonna suhtumine muusikaõppimisse
peaks olema soosiv, mitte aga hävitav“.
Järjest sagedamini jätavad muusikaõpinguid pooleli maapiirkonna lapsed, kellel on huvikoolis
käimine puuduliku infrastruktuuri (ühistranspordiliikluse näol) raskendatud. Sellega nõustusid
küsitletust kaks. Üks direktoritest arvas, et õpinguid jätavad pooleli sagedamini lähedamalt
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käijad ehk kohalikud lapsed; üks direktor ei teadnud, et tema koolis õpib ka teistest piirkondadest
lapsi.
24 õpetajat (80%) vastasid väitele „mul on raskusi tööle pääsemisega / töölt koju jõudmisega“
eitavalt. Siiski üks õpetaja valis vastusevariandi „jah“, kahel on probleeme vahetevahel. Värska
Muusikakooli SWOT-analüüsis leidis samuti kajastuse bussiliikluse probleem (Värska … 2010).
Räpina Muusikakooli õpilaste küsitlusest tuli välja suur vajadus söögikoha järele, mis on otseselt
seotud kooli asukohaga. Sõltuvalt elukohast, tunniplaanist, lapsevanema ja õpilase enda
ettenägelikkusest on võimalik, et mõnel juhul tuleb muusikaõpingute nimel kannatada tühja
kõhtu.
Muudeks muusikakooli füüsilise õpikeskkonna puudujääkideks on õpilaste arvates järgmised
asjaolud: kehv ventilatsioon („Erialatunnis mulle ei meeldi kui klass on liiga umbne“), ruumide
valgustus (soovitakse „suurte akendega, hästi valgustatud ja avarat“ kooli). Taavi Ohakas on
uurinud füüsilist õpikeskkonda õppimist toetava tegurina ning leidnud, et just mõisakoolidel on
oma eripärast lähtuvalt raskusi koolidele esitatavate tervisekaitsenõuete täitmisega (Ohakas
2006). Käesoleva töö maht ja rõhuasetus ei võimalda anda adekvaatset hinnangut Põlvamaa
muusikakoolide vastavale olukorrale, kuid direktorite küsitlusest selgub, et valdkonnaga
tegeletakse: Värska Muusikakoolis on tehtud SWOT-analüüs, Räpina Muusikakoolis –
töökeskkonna riskianalüüs. Põlva Muusikakooli töökeskkonna riskianalüüsi koostamine on
planeeritud käesoleval aastal.
Väljalangevuse vähendamiseks ja ennetamiseks kasutatakse direktorite sõnul Põlvamaa
muusikakoolides erinevaid meetodeid:
• individuaalne õppekava (üleminek lihtsama õppekava peale);
• koostöö koduga („ennetustöö ja koostöö lapsevanematega“);
• õpilastele eduelamuse tagamine, esinemisvõimalused sellega kaasneva tunnustamisega,
ka konkurssidel osalemine;
• õpilaste ettevalmistamine eelkoolis (tutvumine eriala ja distsipliiniga).
Haridusnõuniku sõnul ei tegele väljalangevuse ennetamisega otseselt omavalitsus vaid kool ise,
kaasates vajadusel omavalitsust ja teisi institutsioone. Tema arvates on peamisteks meetoditeks
õpilaste väljalangevuse ennetamiseks „huvitav ja kaasaegne õpikeskkond, kooli hea õhkkond ja
õpilase-õpetaja-lapsevanema avatud suhtlemine, probleemidest kõnelemine“.
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Õpikeskkonna all on siinkohal mõeldud füüsilist keskkonda. Selles kontekstis on Põlvamaa
muusikakoolidel võimalused erinevad. Põlva Muusikakool asub tihe liiklusega tänava kõrval
eraldi hoones. Räpina Muusikakool kolis mõned aastad tagasi restaureeritud mõisahoonesse, kus
igasuguste uuenduste läbiviimiseks peab muinsuskaitse organisatsioonidelt saama loa. Värska
Muusikakool asub Värska Gümnaasiumiga ühes hoones. Tõdemus on muidugi see, et
nüüdisaegse õpikeskkonna loomine eeldab suurt investeeringut, mis hetkel ainult motivatsiooni
tõstval eesmärgil mõeldav ei ole.
„Kooli õhkkond“ koosneb erinevatest psühho-sotsiaalsetest teguritest, mille loovad kooli
töötajad ise. Seega väljalangevuse vähendamine ja ennetamine on tõepoolest mingil määral kooli
töökollektiivi enda kätes.
Kolmandana mainib haridusnõunik õpilase-õpetaja-lapsevanema avatud suhtlemist ehk kooli ja




Muusikakoolist väljalangevuse peamisteks faktoriteks osutusid direktorite ja õpetajate sõnul
vähem pingutust nõudvate alternatiivide olemasolu (enamasti spordiringide ja arvuti näol), kodu
ja kooli puudulik koostöö, perekonna madal sotsiaalmajanduslik seis, õpilaste madal
motivatsioon ning koosmängu võimaluste puudulikkus.
Tõestuse leidsid töö alguses tehtud oletused muusikakooli õpetajate vähesest pedagoogilisest
teadlikkusest ning nende vananenud õppemetoodilisest lähenemisest.
Küsitlustest tuli muuhulgas välja veel üks õpimotivatsiooni takistav muusikakoolist
väljalangevust soodustav tegur, milleks on nii õpilaste, kui ka õpetajate ülekoormatus. Nende
kahe aspekti mõju õpimotivatsioonile nõuab täiendavat uurimist.
Lisaks ülekoormatusele leidsid õpimotivatsiooni takistavatest teguritest suuremat vastukaja
lapsevanemate huvi puudus, kehvad harjutamisvõimalused kodus (mis eeldatavasti kattub
perekonna madala sotsiaalmajandusliku seisuga) ning koosmängu võimaluste puudus. Vähema
vastukaja leidsid sellised teoreetilises osas välja toodud väljalangevuse põhjused nagu
akadeemiline ebaedu ja koolis valitsevad ranged reeglid ja distsipliin.
Õpimotivatsiooni tõhustavateks teguriteks osutusid õpilase-õpetaja ja õpetaja-vanemate
vahelised head suhted ning esinemis- ja koosmängu võimalused muusikakoolis. Oluliseks peeti
ka kooli füüsilist keskkonda, kodu ja kooli tihedat koostööd, õppekava kohandamist õpilase
vajadustele vastavalt ning ka erialaõpetaja kui liidri ja eeskuju rolli. Õpilased ei pidanud e-õppe
kasutuse suurendamist motivatsiooni piisavalt tõhustavaks meetmeks.
Töös väljatoodud üldistatud ja toimivaid motivatsiooni tõhustavaid tegureid on võimalik
edaspidi kasutada õpilastele personaalsemalt kohandatuna.
Õpimotivatsiooni tõhustamine on järjepidev protsess, mille sisu ja vorm muutub vastavalt
muutustega ühiskonnas. Seega tuleb käesolevat tööd käsitleda kui hetkeülevaadet.
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LISAD
Lisa 1 Direktorite / haridusnõunikega intervjuu küsimused
Austatud direktor / haridusnõunik!
Õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Avatud Ülikooli magistriõppes. Oma lõputöös
soovin ma uurida muusikakooli õpilaste motivatsiooni tõhustamise võimalusi Põlvamaa
muusikakoolide näitel. Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja muusikakooli õpilaste välised ja
sisemised motivatsiooni tõhustavad ja takistavad tegurid ning kaardistada õpingute katkestamise
põhjusi.
Uurimistöö ülesande edukas lahendamine võimaldab vähendada talentide kaotsiminekut ning
seeläbi vähendada õpetajate „tühja töö“ tegemist. See tõstab õpetajate töö tulemuslikkust.
Uurimuse eeldatavad tulemused on rakendatavad kõigis Eesti muusikakoolides. Õpilaste
õpimotivatsiooni tõhustamine tõstab omakorda ka muusikakoolide üldist õpikvaliteeti ning seega
tõhustab muusikalise alghariduse tulemusi.
Huvi korral jagan edukalt kaitstud magistritöö tulemusi ka Teiega.
Palun Teid vastata alljärgnevatele küsimustele. Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi
kasutatakse magistritöö koostamisel ainult üldistatuna.
Teid ette tänades
Anton Kogan.
Küsimused hõlmavad ajavahemikku september 2009 kuni käesoleva ajani.
Vaadeldaval perioodil:
1. asus Teie muusikakooli õppima
2009/2010. õppeaastal: __ poissi ja __ tüdrukut
2010/2011. õppeaastal: __ poissi ja __ tüdrukut
2011/2012. õppeaastal: __ poissi ja __ tüdrukut
2. õppekohtadele ettenähtud piirarv: __
(pange ”ei ole” kui õppekohtadele piirarvu ettenähtud pole)
3. jäi täitmata
2009/2010. õppeaastal __ õppekohta
2010/2011. õppeaastal __ õppekohta
2011/2012. õppeaastal __ õppekohta
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(kirjutage ”0” kui ei jäänud ühtegi)
4. suurem konkurss oli järgmistele erialadele:
poiste seas __ tüdrukute seas __
5. langes muusikakoolist välja
2009/2010. õppeaasta jooksul: __ poissi ja __ tüdrukut
2010/2011. õppeaasta jooksul: __ poissi ja __ tüdrukut
käesoleva õppeaasta jooksul: __ poissi ja __ tüdrukut
(kui õpilane on koolist lahkunud suvevaheajal, läheb ta järgneval õppeaastal väljalangenute hulka, kuid juhul, kui ta
mingil põhjusel õppenõukogu otsusega pole järgmisesse õppeaastasse üle viidud, kuuluks ta eelmise õppeaasta
väljalangenute alla)
6. oli väljalangevus kõige suurem __ erialal/ erialadel.
7. on kooli pedagoogidest ennast täiendanud pedagoogika/ psühholoogia-alastel kursustel __
õpetajat.
Küsimused, kus vaadeldav periood ei ole esmatähtis:
8. Mis on Teie arvates õpilaste muusikakoolist väljalangevuse põhjusteks?
9. Kas väljalangevuse põhjused on aastate lõikes samad või on märgata muutusi?
10. Mida olete ette võtnud väljalangevuse vähendamiseks ja ennetamiseks?
11. Millises eas on väljalangevus suurem?
12. Millise piirkonna lapsed jätavad õpinguid pooleli?
13. Teie muusikakoolis töötavate õpetajate vanus:
20-30: 30-40: 40-50: 50-60: 60-65: 65-70: 70-75: vanemad:






15. Millal viidi õpetajate seas viimati läbi rahuloluuuring/
töökeskkonna alane uuring või muu ankeetmeetodil toimunud uuring? (uuringu nimi
ja toimumisaeg):
16. Kas õppenõukogudes on käsitletud õpilaste motivatsiooni tõhustamise teemat?
17. Millise eriala või oskustega õpetajate järele on muusikakoolides suurem puudus?
18. Mida soovite lisada: Vabaks aruteluks muusikakooli õpingute kohta.
Tänan vastamast!
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Lisa 2 Õpetajate küsitluse ankeet
Lugupeetud muusikakooli õpetaja!
Õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Avatud Ülikooli magistriõppes. Oma
magistritöös soovin ma uurida muusikakooli õpilaste motivatsiooni tõhustamise võimalusi
Põlvamaa muusikakoolide näitel. Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja muusikakooli õpilaste
välised ja sisemised motivatsiooni tõhustavad ja takistavad tegurid ning kaardistada õpingute
katkestamise põhjusi.
Uurimistöö ülesande edukas lahendamine võimaldab vähendada talentide kaotsiminekut ning
seeläbi vähendada õpetajate “tühja töö” tegemist. See tõstab õpetajate töö tulemuslikkust.
Huvi korral jagan edukalt kaitstud magistritöö tulemusi ka Teiega.
Palun Teid vastata alljärgnevatele küsimustele. Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi
kasutatakse magistritöö koostamisel ainult üldistatuna. Küsimustele vastamine võtab aega
ligikaudu 20 minutit. Palun Teid tuua täidetud küsimustik minu kätte hiljemalt 11. aprilliks.
Teid ette tänades
Anton Kogan
Teie vanus: ____ Kõrgeim omandatud haridus: ______________________________
1 Õppemetoodika
1.1. Kasutan õpetamisel järgmisi meetodeid:
1.2. Kasutan oma töös e-õpet (multimeedia erinevad võimalused, töö virtuaalsetes
õpikeskkondades)
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
1.3. Olen ise loonud e-õppe materjale, kasutan internetist leiduvaid (kui jah, millised need on):
1.4. E-õppe rakendamisel tunnevad/tunneksid õpilased rohkem huvi õpingute vastu
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
1.5. Minu õpilastel on koosmängu võimalused olemas
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
1.6. Kõigil minu õpilastel on esinemisvõimalused olemas
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
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2 Õpilane
2.1. Mis motiveerib Teie õpilasi muusikaga tegelema?
2.2. Millised tegurid takistavad õpilaste motivatsiooni?
2.3. Muusikaõpingute katkestamise peamised põhjused on (valige kuni kolm enam levinud
põhjust):
 madal õpimotivatsioon (õpilane ei tunne talle õpetatava vastu huvi);
 akadeemiline ebaedu (sh ebaõnnestunud esinemised, ülemäärane esinemisärevus jne);
 ranged reeglid ja distsipliin ning nende kontrollimine koolis;
 õpetajapoolne negatiivne suhtumine ja mittetõhusate õppemeetodite kasutamine (õpetaja
vähesed teadmised pedagoogikast ja psühholoogiast);
 kaasealiste negatiivne suhtumine (muusikakooli õpilaste kiusamine tavakoolis);
 puudulik koostöö koduga (mille põhjuseks võib olla õpetaja ülekoormatus);
 vähemaid pingutusi nõudvate alternatiivide olemasolu (internet, sport jms);
 perekonna madal sotsiaalmajanduslik staatus/mittefunktsionaalne pere (kehvad materiaalsed
tingimused, vähemusrahvaste hulka kuulumine jne);
 murdeea iseärasused;
 muu põhjus:
2.4. õpilaste muusikakoolist väljalangemise ennetamiseks kasutan järgmisi meetmeid:
2.5. Minu õpilased katkestavad õpingud enamasti muusikakooli nooremas astmes
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
2.6. Mul on tunne, et ma suhtun oma õpilastesse ükskõikselt
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
2.7. Mul on tunne, et õpilased on õppetöös osavõtmatud
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
2.8. Tunnen, et igapäevane töö õpilastega nõuab mult tõelist pingutust
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
2.9. Tunnen, et töö õpilastega muudab minu tuju heaks ja teeb mind erksaks
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
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3 Kolleegid
3.1. Mul on kerge saavutada oma kolleegidega õdusat atmosfääri
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
3.2. Tunnen, et suudan kolleegidega ettetulevaid konflikte rahulikult lahendada
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
3.3. Tunnen, et nii mõnigi kolleeg võib mind süüdistada ettetulnud raskuste pärast
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
4 Administratsioon ja poliitika
4.1. Juhtkond toetab mind õpilaste motivatsiooni tõhustamise suhtes
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
4.2. Koolis valitseb õppimist soosiv õhkkond
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
4.3. Koolis valitseb õpetamist soosiv õhkkond
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
4.4. Olen kättesaadav lapsevanematele ja kooli juhtkonnale väljaspool tööaega
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
5 Suhted lastevanematega
5.1.Võtan õpilase vanematega ühendust, et lapse edusammudest/muredest teatada:
 korra nädalas  kaks-kolm korda kuus  korra kuus
 korra poolaasta jooksul  korra aastas  mitte kunagi
5.2. Lapsevanemad toetavad mind õpilaste motivatsiooni tõhustamise suhtes
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
5.3. Tunnen, et mõni lapsevanem võib mind süüdistada ettetulnud raskuste pärast
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
5.4. Mul on tunne, et mõni lapsevanem suhtub lapse õpingutesse ükskõikselt
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
5.5. Tunnen, et lapsevanemad hindavad minu tööd
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
6 Kooli asukoht ja töökeskkond
6.1. Mul on raskusi tööle pääsemisega / töölt koju jõudmisega
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 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
6.2. Muretsen, et töökeskkonnatingimused (helirõhutase, valgustus, õhutemperatuur, -niiskus
jms) võivad ohustada minu tervist
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
6.3. Töökeskkonna sisustus võimaldab mul keskenduda õpetamisele
 Jah  Pigem jah  Nii ja naa  Pigem ei  Ei
6.4. Töökoha värvilahendus on:
 Sobiv  Pigem sobiv  Neutraalne  Pigem häiriv  Häiriv
7 Õpetajatöö ja huvid
7.1. Musitseerin oma lõbuks
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.2. Musitseerin solistina või ansamblites väljaspool töökollektiivi
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.3. Tunnen, et olen oma töös nii mõndagi saavutanud
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.4. Tunnen, et ei saavuta oma töös seda, mida taotlen
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.5. Tunnen, et kulutan oma töö peale liiga palju jõudu
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.6. Hommikul ärgates tunnen end väsinuna, kui mõtlen sellele, mis mind ees ootab
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.7. Pärast tööpäeva lõppu tunnen end emotsionaalselt kurnatuna
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
7.8. Võtan tööd koju kaasa
 Iga päev  Sageli   Aeg-ajalt   Harva   Mitte iial
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Lisa 3 Õpilastele esitatud küsimused
1. Minu lemmikaineks muusikakoolis on
eriala solfedžo muusikalugu ansambel/orkester muu aine
2. Muusikakoolis võiks rohkem olla koosmusitseerimiseks (ansamblis, orkestris) võimalusi
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
3. Ma harjutan pilli sellepärast, et
mulle meeldib musitseerida mulle meeldib jälgida enda arengut
vanemad käsevad kardan erialaõpetajat ma ei harjuta pill
4. Muusikakoolis saadud teadmisi/oskusi saan kasutada ka edaspidises elus
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
5. Käin muusikakoolis sellepärast, et (võib valida mitu põhjust)
mulle meeldib muusikat õppida/saada uusi teadmisi
mulle meeldib pilli mängida
mulle meeldib ansamblis/orkestris mängida
tahan saada kutseliseks muusikuks
saan ennast muusika kaudu/musitseerimise abil väljendada
minu vanemad tahavad seda
mind austatakse siin
minu sõbrad käivad siin/siin on hea seltskond
tunnen siin ennast turvaliselt
muu põhjus
6. Olen kaalunud muusikakoolist lahkumise mõtet kuna (võib valida mitu põhjust)
muusikakoolis on igav
üks ainetest on igav (eriala, solfedžo, muusikalugu, orkester, tõmba õigele joon alla)
üldhariduslikus koolis antakse palju õppida
muusikakoolis antakse liiga palju õppida
ma ei saa pillimänguga hakkama
peab kontsertidel esinema
peab tehnilisi ja palade arvestusi/eksameid sooritama
mul pole muusikakoolis sõpru
muusikakoolis pole turvaline
muusikakoolis on vägivaldsed kaasõpilased
minu sõbrad arvavad, et muusikakoolis käia on nõme
7. Minu erialaõpetajale on tähtis, et ma oskan pilli hästi mängida
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
8. Olen oma erialaõpetajale tähtis
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
9. Erialatunnis mulle meeldib kui (vali kuni kolm tähtsamat)
õpetaja on sõbralik ja rõõmus õpetaja kiidab mind
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saan tehtud töö eest häid hindeid õpetaja näitab mulle ette, kuidas peab mängima
õpetaja suhtleb minuga kui võrdsega
10. Erialatunnis mulle ei meeldi kui (vali kuni kolm tähtsamat)
õpetaja on morn  õpetaja pahandab minuga
õpetaja on ükskõikne, tegeleb oma asjadega ja justkui ei märka mind, ei suhtle minuga
õpetaja muudkui kamandab ning ei lase mul endal mõelda/tegutseda
mulle pannakse hindeid liiga harva muu
11. Vanemad toetavad mind muusikakooli õpingutes
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
12. Vanemad tuletavad mulle meelde, et pean pilli harjutama
iga päev sageli aeg-ajalt harva mitte kunagi
13. Arvuti segab mul oma muusikaõpingutele keskenduda
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
14. Minu huvi muusikakoolis õppimise vastu oleks suurem, kui osa kodutöid saaks teha
arvutis/internetis
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
15. Minu huvi muusikakoolis õppimise vastu oleks suurem, kui erialaõpetaja kasutaks rohkem e-
õpe võimalusi (näited You Tube’ist, e-materjalid internetis)
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
16. Võimalus esineda motiveerib mind
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
17. Esinemised / konkursid panevad mind rohkem harjutada
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
18. Mulle ei meeldi harjutada pilli sellepärast, et
pill ei tööta korralikult tahaksin õppida teist pilli/huviala
harjutamine nõuab liiga palju aega pillimäng segab koduseid/naabreid
muusikapalad pole huvitavad muusikapalad on liiga kerged / liiga rasked
mul pole oma pilli mul pole noodipulti (va. klaveriõpilased)
pill lõhnab imelikult muu põhjus
19. Käiksin meelsamini muusikakoolis kui see asuks üldhariduskooliga samas majas
jah pigem jah nii ja naa pigem ei ei
20. Kirjelda, milline peab olema muusikakool, kus sulle käia meeldiks
Küsimus HaridusVanus 1.2 1.4 1.5 1.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
Haridus 1,00
Vanus 0,02 1,00
1.2 0,32 -0,27 1,00
1.4 0,11 -0,22 0,58 1,00
1.5 -0,05 -0,06 0,07 0,26 1,00
1.6 0,09 0,12 0,20 0,38 0,42 1,00
2.6 -0,05 0,19 0,29 -0,02 0,10 -0,05 1,00
2.7 -0,26 -0,02 0,16 -0,01 0,10 0,27 -0,02 1,00
2.8 -0,27 0,11 0,14 0,10 0,20 -0,12 0,14 0,47 1,00
2.9 0,11 0,35 -0,16 -0,17 0,28 0,23 0,07 0,32 0,23 1,00
3.1 0,08 -0,11 0,13 0,17 -0,09 0,05 0,01 -0,08 0,18 0,01 1,00
3.2 -0,41 0,23 -0,10 0,17 0,14 -0,04 -0,01 0,10 0,20 -0,01 0,42 1,00
3.3 -0,30 0,26 0,04 0,09 0,30 0,02 0,38 0,13 0,26 0,07 0,21 0,63 1,00
5.2 -0,26 -0,11 0,04 0,13 0,00 0,06 0,22 0,54 0,27 0,14 0,09 0,08 0,19 1,00
5.3 -0,26 0,18 0,18 0,02 0,12 0,26 0,39 0,46 0,29 0,18 0,00 0,17 0,56 0,48 1,00
5.4 -0,20 0,30 0,02 -0,05 0,09 0,21 0,19 0,64 0,30 0,17 0,00 0,25 0,41 0,61 0,43 1,00
5.5 0,00 0,17 0,15 -0,04 -0,13 -0,02 0,36 0,34 0,45 0,20 0,48 0,26 0,33 0,51 0,34 0,47 1,00
6.1 0,13 0,30 -0,08 0,07 -0,22 -0,15 -0,06 0,05 0,21 0,06 0,05 0,19 -0,11 0,04 -0,24 0,08 0,24 1,00
6.2 -0,29 0,01 -0,23 -0,06 0,25 0,00 0,16 0,07 0,07 -0,04 0,04 0,36 0,24 0,24 0,29 0,25 -0,02 0,12 1,00
6.3 -0,11 0,02 -0,21 -0,13 -0,13 0,03 0,30 0,04 -0,03 -0,11 0,20 0,08 0,09 0,27 0,24 0,05 0,08 0,00 0,32 1,00
6.4 -0,16 0,06 -0,20 -0,07 -0,09 0,36 0,08 0,20 -0,14 0,00 0,20 0,10 0,18 0,44 0,47 0,16 0,17 -0,06 0,33 0,74 1,00
7.1 -0,03 -0,10 -0,23 -0,04 -0,07 0,09 -0,14 0,05 -0,33 -0,08 0,13 0,20 0,14 0,37 0,20 0,18 -0,04 -0,07 0,49 0,32 0,53 1,00
7.2 0,20 0,04 0,44 0,37 0,13 0,05 0,37 -0,24 0,07 0,10 0,39 0,37 0,38 -0,08 0,21 -0,21 0,19 -0,08 0,00 0,00 -0,05 0,00 1,00
7.3 0,09 -0,15 0,28 0,21 0,16 0,26 0,28 0,21 0,17 0,18 0,38 0,17 0,21 0,47 0,39 0,15 0,46 0,12 0,08 0,13 0,30 0,11 0,54 1,00
7.4 0,00 -0,14 0,17 -0,09 -0,04 0,14 0,00 0,24 0,16 0,00 0,06 -0,29 -0,20 0,04 0,15 -0,13 0,20 0,07 -0,06 -0,08 0,14 -0,19 0,08 0,33 1,00
7.5 -0,33 0,17 -0,21 -0,07 0,17 0,23 0,06 0,07 0,25 0,26 -0,21 -0,07 -0,07 -0,02 0,03 0,06 -0,09 -0,18 0,06 0,08 -0,03 -0,23 -0,14 -0,18 0,00 1,00
7.6 -0,31 0,25 -0,12 -0,16 -0,09 0,15 0,21 0,13 0,20 0,15 -0,24 -0,16 0,13 0,08 0,40 0,20 0,14 -0,22 -0,07 0,14 0,08 -0,24 -0,13 -0,08 -0,01 0,49 1,00
7.7 -0,15 -0,07 0,09 0,11 -0,15 0,32 -0,27 0,25 0,20 0,07 -0,16 -0,28 -0,24 0,02 0,17 0,05 -0,18 -0,23 -0,15 -0,03 0,05 -0,23 -0,24 -0,19 0,09 0,66 0,52 1,00










This study investigated whether incentive of student motivation prevent music school dropout.
Particularly the study aims to find the intrinsic and extrinsic motivators, various academic and
social interactional factors which prevent music school dropout. Music school principals,
teachers and students in Põlvamaa County participated in interviews and semi-structured
questionnaires which included possible dropout reasons and opportunities to avoid dropout.
Collected data was subject to in-depth qualitative and quantitative analysis. Achievement
represents the determinant factors while low achievement and a lack of student-teacher and
teacher-parents relationships and students’ application of obtained skills contribute to the
dropout risk for this sample.
The main dropout factors according to principals and teachers are requiring less efforts
alternatives such as sport schools and personal computer, household low social-economic status,
limited support from parents and students’ low motivation. A lack of teacher competencies found
place as one of the dropout contributing factors. Both students and teachers found themselves
overloaded, students – by different activities, teachers – by teaching load.
According to this study it is suggested to promote and intensify students’ motivation by 1)
interactive student-teacher and teacher-parents relationships, 2) adapting curriculum in
compliance with students needs and 3) ensure application of obtained skills.
